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1 JOHDANTO 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulu on merkittävä kansainvälisyyden edistäjä alueellaan ja 
toimii edelläkävijänä ammattikorkeakoulujen kansainvälisessä toiminnassa. Ystävä-
perhetoiminta on konseptiltaan uusi kansainvälisen toiminnan muoto ja se on luotu 
kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksessamme tarkoitamme ystäväper-
hetoiminnalla vain Savonniemen kampuksella harjoitettavaa vaihto-opiskelijoille 
suunnattua ystäväperhetoimintaa. 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä yli 200 korkeakoulun kanssa. Ulko-
maisia vaihto-opiskelijoita saapuu miltei 30 maasta. Ulkomailta Suomeen tutkintoa 
suorittamaan tulleiden opiskelijoiden määrä on vähintään 4,5 % opiskelijamäärästä. 
Suurin osa Mikkelin ammattikorkeakouluun saapuvista vaihto-opiskelijoista tulee 
Suomeen Erasmus-vaihto-ohjelman kautta. Vuodesta 2001 lähtien kouluun saapuneita 
vaihto-opiskelijoita on enemmän kuin vaihtoon lähtijöitä. (Mikkelin ammattikorkea-
koulun kansainvälisen toiminnan strategia 2003 - 2007.) 
 
Toimeksiantajanamme toimii Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yksikkö. 
Ystäväperhetoimintaa ei ole aiemmin kartoitettu eikä tutkittu ja näin ollen opinnäyte-
työstämme on hyötyä koulullemme ja toiminnassa mukana oleville vaihto-
opiskelijoille ja ystäväperheille. 
 
Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 
 
Opinnäytetyömme tutkimustehtävänä oli selvittää ystäväperhetoiminnan vaikutusta 
vaihto-opiskelijan sopeutumiseen sekä kartoittaa toiminnassa mukana olleiden vaihto-
opiskelijoiden ja ystäväperheiden kokemuksia toiminnasta. Tarkoituksenamme on 
selvittää vaihto-opiskelijoiden ja ystäväperheiden ennakko-odotuksia ystäväperhetoi-
minnasta sekä niiden toteutumista ja mahdollisia kehittämisehdotuksia. Ystäväperhe-
toiminnan tarkoitus on perehdyttää vaihto-opiskelija suomalaiseen elämään ja kulttuu-
riin, rikastuttaa vaihtoa sekä tukea vaihto-opiskelijaa Suomeen sopeutumisessa ja lie-
vittää tämän koti-ikävän tunnetta. Tutkimme vaihto-opiskelijoiden läpikäymää sopeu-
tumisprosessia Obergin (1960) kulttuurishokkiteoriaa mukaillen. Mielestämme sopeu-
tumisen teorioilla on yhtäläisyyksiä vaihto-opiskelijan läpikäymään sopeutumisproses-
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siin. Haastatteluissa havaitsimme tarpeelliseksi laatia ystäväperhetoiminnan oppaat 
sekä ystäväperheille (Liite 1), että vaihto-opiskelijoille (Liite 2) selventämään ystävä-
perhetoiminnan tarkoitusta ja käytäntöjä.  
 
Toteutimme tutkimuksen kvalitatiivisella eli laadullisella menetelmällä. Käytimme 
puolistrukturoitua teemahaastattelua ja käytimme sisällönanalyysia aineiston ana-
lysointiin. Haastattelimme kolmeatoista Savonlinnaan keväällä 2009 saapunutta vaih-
to-opiskelijaa, jotka osallistuivat ystäväperhetoimintaan. Opinnäytetyössämme vaihto-
opiskelijalla tarkoitamme Erasmus-vaihto-opiskeluohjelman kautta Suomeen saapu-
nutta opiskelijaa. 
 
Opinnäytetyömme alussa käsittelemme opiskelijavaihtoa Suomessa ja Savonniemen 
kampuksen vaihto-opiskelijoita. Kerromme ystäväperhetoiminnasta Savonniemen 
kampuksella, ystäväperheeksi hakemisesta, ystäväperhetapaamisesta ja ystäväperhe-
toiminnasta muissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Tämän jälkeen käsitte-
lemme tukitoiminnasta tehtyjä tutkimuksia, joista löytyy yhteneväisyyksiä ystäväper-
hetoiminnan kanssa. Opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys koostuu uuteen kult-
tuuriin sopeutumisen teorioista sekä tuotekehitysprosessista. Seuraavaksi tuomme 
esiin, kuinka tutkimus toteutettiin ja saamamme tulokset teemoittain. Työmme lopuksi 
esittelemme päätelmät, pohdinnan sekä jatkotutkimusehdotukset. Laadimme ystävä-
perhetoiminnan oppaat sekä vaihto-opiskelijoille että ystäväperheille. 
 
 
2 KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO SUOMESSA 
 
2.1 Erasmus -vaihto-ohjelma 
 
Airaksen ja Zenknerin (2007, 8) mukaan korkeakoulujen kansainvälistyminen Suo-
messa voidaan katsoa alkaneen 1990-luvulta. Erasmus on vuonna 1987 perustettu Eu-
roopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma. Erasmus-ohjelma on ollut 
rakentamassa pohjaa Suomalaisille korkeakouluille heidän oman kansainvälisyytensä 
kehittämisprosessissa. (Airas & Zenkner 2007, 6.) Erasmus-ohjelmassa on mukana yli 
3000 korkeakoulua 31 maassa, joka vastaa jo 90 prosenttia Euroopan korkeakouluista. 
(Elinikäinen oppiminen 2008). Airas ja Zenkner (2007, 6) toteavat, että Erasmuksen 
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pyrkimyksenä on ollut olla ”lähellä kansalaisia, opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoi-
den toimintakenttää”. Erasmus-ohjelman tarkoituksena on liikkuvuuden määrän sekä 
laadun lisääminen Euroopassa, korkeakoulujen välisen sekä työelämän kanssa tehtä-
vän yhteistyön lisääminen, sekä innovaatioiden syntymisen edistäminen. Yhtenä ta-
voitteena on myös eurooppalaisen korkeakoulutusalueen toteutuminen. Erasmus kuu-
luu Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaan Lifelong Learning Program-
me LLP 2007 - 2013.  
 
Suomi on ottanut osaa Erasmus-ohjelmaan opiskelija- sekä opettajaliikkuvuuden osal-
ta lukuvuodesta 1992 - 1993. Opiskelijaliikkuvuus Suomesta ulkomaille 1990-luvulta 
2000-luvulle on nelinkertaistunut. Tämä tarkoittaa vuodessa noin 4000 suomalais-
opiskelijaa. Airaksen ja Zenknerin (2007, 20 - 21) mukaan vielä huomattavampi kasvu 
on kuitenkin tapahtunut ulkomailta Suomeen saapuvien Erasmus-ohjelmassa mukana 
olevien opiskelijoiden määrässä. Kyseisten opiskelijoiden määrä on kasvanut 39-
kertaisesti. Suomalaisiin korkeakouluihin saapuu vuosittain noin 6000 ulkomaista 
opiskelijaa. Erasmus-ohjelma on selkeästi tärkein yksittäinen ohjelma, jonka puitteissa 
opiskelijat liikkuvat kansainvälisesti ja sitä onkin pidetty tärkeänä suomalaisen kor-
keakoulutuksen kansainvälistäjänä. (Airas & Zenkner 2007, 22.) 
 
Erasmuksen lisäksi Bologna ja Lissabon -prosessit ovat olleet uraauurtavia oppilaitos-
ten kansainvälistymisen suhteen. Bolognan pyrkimys on laatia työsuunnitelma ja yh-
teistyömenetelmät, joiden avulla Euroopan koulutusjärjestelmille saataisiin asetettua 
yhteiset tavoitteet. Tämä työsuunnitelma tunnetaan nimellä Koulutus 2010 ja se liitet-
tiin Lissabonin strategiaan Eurooppa-neuvostossa keväällä 2002. Airaksen ja Zenkne-
rin (2007) mukaan keskeistä Bologna-strategiassa on ”korkeakoulujen ja niiden yh-
teenliittymien osallistuminen ja omistajuus”. 
 
Airaksen ja Zenknerin (2007, 9) mukaan Koulutus 2010 -hanke on tuottanut tuloksia. 
EU:n koulutusohjelmat koetaan liikkuvuuden harjoittamisen lisäksi myös koulutuspo-
litiikan toteuttamisen välineinä. Myös EU:n koulutuspolitiikkaan vaikuttavien tahojen 
määrä on lisääntynyt. Aiempaa aktiivisemmin mukaan ovat lähteneet muun muassa 
työmarkkinajärjestöt sekä korkeakoulut. Suomi on menestynyt Erasmus-ohjelmassa 
erittäin hyvin. Kun otetaan huomioon sekä Suomesta lähteneet että Suomeen tulleet 
Erasmus-opiskelijat, lukuvuonna 2004 - 2005, Suomi oli Koulutus 2010-tulostaulun 
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mukaan kärkimaita opiskelijaliikkuvuuden suhteen. Vastaanottavina maina, maiden 
korkeakouluopiskelijoiden määrään suhteutettuna Malta piti kärkipaikkaa, kun Tanska 
ja Suomi kilpailivat toisesta sijasta. Lähtevien Erasmus-opiskelijoiden suhteutetussa 
määrässä Suomi oli kolmantena heti Maltan ja Espanjan jälkeen. Suomen menestys 
Erasmus-ohjelman puitteissa ei jää vain opiskelijaliikkuvuuteen, vaan Suomi ja Es-
panja olivat kärkimaita myös Erasmus-ohjelman puitteissa liikkuvien opettajien suh-
teutetussa määrässä. (Airas & Zenkner 2007, 9.) 
 
Erasmus kattaa kaikki korkea-asteen koulutusalat sekä tutkintotasot. Yliopistoilla sekä 
ammattikorkeakouluilla, korkeakoulujen opiskelijoilla, opettajilla ja muulla henkilö-
kunnalla on mahdollisuus osallistua Erasmus-ohjelmaan. Myös yrityksillä ja muilla 
työelämän organisaatioilla sekä harjoittelukonsortioilla on mahdollisuus ottaa osaa 
joihinkin Erasmuksen toimintoihin esimerkiksi harjoittelijavaihtoihin. (Elinikäinen 
oppiminen 2008.) 
 
2.2 Opiskelijaliikkuvuus 
 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO kerää tietoja yliopistojen ja 
korkeakoulujen opiskelijaliikkuvuudesta ja julkaisee tulokset vuosittain. Tiedonkeruun 
lähtökohtana on, että opiskelija suorittaa osan tutkinnostaan ulkomailla, ei kuitenkaan 
koko tutkintoa. Yliopistoilta kerätty tieto koskee niin kutsuttua pitkäkestoista eli vä-
hintään kolmen kuukauden mittaista opiskelijaliikkuvuutta. Korkeakouluilta on kerätty 
tietoa myös lyhytkestoista liikkuvuudesta, joka käsittää yli viikon, mutta alle kolmen 
kuukauden mittaiset vaihtojaksot. (Garam 2009, 3.) 
 
2.2.1 Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus vuonna 2008 
 
Pitkäkestoiseksi liikkuvuusjaksoksi luetaan tässä vähintään kolmen kuukauden pituiset 
opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla. Vuonna 2008 Suomesta lähti ulkomaille 
opiskelemaan tai työharjoitteluun yhteensä 8667 opiskelijaa. Suomeen puolestaan saa-
pui ulkomailta 8843 opiskelijaa. (Garam 2009, 7.) 
 
Suomesta ulkomaille lähtevistä 24 %, eli yhteensä 2073 opiskelijaa, meni työharjoitte-
luun, kun taas Suomeen tulevista vain 3 %, eli 235 opiskelijaa, tuli suorittamaan työ-
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harjoittelujaksoa Suomeen. Sekä lähtevien että saapuvien määrä kasvoi noin 5 %:lla 
eli noin 400 opiskelijalla vuoteen 2007 verrattuna. (Garam 2009, 4.) 
 
Garam kuvaa kansainvälisen liikkuvuuden aktiivisuutta vertaamalla liikkuvien opiske-
lijoiden määrää tilastovuonna aloittaneiden opiskelijoiden määrään. Garamin mukaan 
Suomesta ulkomaille lähtevien opiskelijoiden osuus uusista opiskelijoista oli vuonna 
2008 vajaat 17 %, eli noin joka kuudes aloittava korkeakouluopiskelija suorittaa vaih-
tojakson ulkomailla. Yliopistosektorilla suhdeluku on vajaa 24 %, ammattikorkeakou-
lusektorilla runsaat 12 %. Yliopistot ovat ammattikorkeakouluja aktiivisempia lähet-
tämään ja vastaanottamaan vaihto-opiskelijoita. (Garam 2009, 13.) 
 
Etelä- ja Länsi-Suomen korkeakoulut ovat aktiivisimpia lähettämään opiskelijoita ul-
komaille sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla. Pohjois-Suomen koulut 
ovat puolestaan aktiivisimpia vastaanottamaan opiskelijoita ulkomailta. (Garam 2009, 
19.) 
 
2.2.2 Lyhytkestoinen opiskelijaliikkuvuus vuonna 2008  
 
Lyhytkestoiseksi opiskelijaliikkuvuudeksi tilastoidaan yli viikon, mutta alle kolmen 
kuukauden mittaiset ulkomaanjaksot. Ammattikorkeakouluissa suurin osa varsinkin 
Suomesta ulkomaille suuntautuvasta liikkuvuudesta on lyhytkestoista; alle kolmen 
kuukauden liikkuvuusjaksoja on lähes yhtä paljon kuin pitkäkestoisia jaksoja. Yliopis-
tojen luvut ovat selkeästi pienempiä, mutta lyhytkestoisen liikkuvuuden tilastointi on 
yliopistoille vapaaehtoista, joten suuri ero voi osittain johtua myös tästä. (Garam 2009, 
31.) 
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Suomesta Suomeen 
- matkailu-, ravitsemis-, ja ta-
lousala 
- liiketalouden ja hallinnon ala 
- kulttuuriala - kulttuuriala 
- liiketalouden ja hallinnon ala  
KUVIO 1. Ammattikorkeakoulujen alat, joilla liikkuvuus aktiivisinta suhteessa 
uusiin opiskelijoihin (Garam 2009, 5) 
 
Yllä olevasta kuviosta selviävät liikkuvuudeltaan aktiivisimmat ammattikorkeakoulu-
jen alat. Suomesta aktiivisimmin opiskelijavaihtoon lähdetään matkailu-, ravitsemis- 
ja talousalan koulutusohjelmista. Suomeen puolestaan saapuu eniten vaihto-
opiskelijoita liikatalouden- ja hallinnon aloilta. 
 
Suomesta Suomeen 
- Espanja - Saksa 
- Saksa - Ranska 
- Britannia - Espanja 
- Ruotsi - Puola 
- Yhdysvallat - Italia 
KUVIO 2. Vaihto-opiskelun yleisimmät kohde- ja lähtömaat (Garam 2009, 21) 
 
Yllä olevasta kuviosta käy ilmi, että suomalaisten opiskelijoiden opiskelijavaihdon 
suosituin kohdemaa on Espanja. Eniten vaihto-opiskelijoita Suomeen saapuu Saksasta. 
 
Korkeakoulujen opiskelijaliikkuvuudesta suurin osa suuntautuu Eurooppaan. Suomes-
ta lähtevistä opiskelijoista kaksi kolmasosaa menee Euroopan maahan ja Suomeen 
saapuvista opiskelijoista 84 % tulee Euroopan maasta. Suomalaiset ammattikorkea-
kouluopiskelijat valitsevat yliopisto-opiskelijoita useammin vaihtomaaksi Aasian tai 
Afrikan maan. Euroopan osuus Suomesta ulkomaille suuntautuvassa liikkuvuudessa 
on jonkun verran laskenut, kun taas Aasian osuus on kasvanut. (Garam 2009, 22.) 
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Kansainvälisen liikkuvuuden neljä tärkeintä järjestelyä ovat Euroopan unionin Eras-
mus -ohjelma, korkeakoulujen omat sopimukset, opiskelijoiden itse hankkimat free 
mover -paikat sekä pohjoismainen Nordplus -ohjelma. Erasmus ohjelma on selvästi 
suurin yksittäinen liikkuvuusjärjestely, sen kautta tehdään puolet Suomesta lähtevien 
ja ¾ Suomeen tulevien liikkuvuusjaksoista. Myös kansainvälisessä harjoittelussa 
Erasmus on yleisin liikkuvuusjärjestely. (Garam 2009, 27.) 
 
2.2.3 Opiskelijavaihto  
 
Jos opiskelija on kirjoilla suomalaisessa ammatillisessa tai korkea-asteen oppilaitok-
sessa, hänellä on mahdollisuus suorittaa osa kotimaisesta tutkinnostaan ulkomailla. 
Useimmiten määräaikainen opiskelu ulkomaisessa oppilaitoksessa kestää lukukauden 
tai kaksi. (Erasmus 2009.) Ulkomaille voi lähteä opiskelemaan joko opiskelijavaihto-
ohjelman kautta tai omatoimisesti. Valinnasta riippuen ulkomaiseen oppilaitokseen 
hakeutuminen ja opintojen rahoitus järjestyvät eri tavoin. Helpoin ja suosituin tapa 
lähteä määräaikaisesti ulkomaille on opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen. Suo-
malaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi 
niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Opiskelija voi järjestää opiskelupaikkansa 
myös itse, mikäli sopivaa vaihtopaikkaa ei löydy oppilaitoksen kautta. (Erasmus 
2009.) 
 
Opiskelijavaihdon päämääränä on, että ulkomailla suoritetut kurssit ja niistä saatavat 
opintopisteet hyväksytään täysimääräisesti osaksi suomalaista tutkintoa. Opiskelija-
vaihto usein kuitenkin on arvokas oppimiskokemus, vaikka kaikkia opiskelijan suorit-
tamia kursseja ei laskettaisikaan mukaan suomalaiseen tutkintoon. (Erasmus 2009.) 
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3 KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO SAVONNIEMEN 
KAMPUKSELLA 
 
3.1 Kansainvälisen toiminnan strategia 
 
Mikkelin Ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan kehittäminen pohjautuu 
Mikkelin ammattikorkeakoulun kouluyhtymän hallituksen vuonna 2003 hyväksymään 
kansainvälisen toiminnan strategiaan vuosille 2003 - 2007. Mikkelin ammattikorkea-
koulu on merkittävä kansainvälisyyden edistäjä alueellaan ja toimii edelläkävijänä 
ammattikorkeakoulujen kansainvälisessä toiminnassa. Kansainvälisyyttä pidetään 
Mikkelin Ammattikorkeakoulun luonnollisena osana toimintaa. Keskeisimpiä tavoit-
teita vuosille 2003 - 2007 olivat ammattikorkeakouluyhteisön kansainvälistyminen, 
vieraskielisen koulutuksen lisääminen ja laadun parantaminen. (Mikkelin ammattikor-
keakoulun kansainvälisen toiminnan strategia 2003 - 2007.) 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä yli 200 korkeakoulun kanssa. Ulko-
maisia vaihto-opiskelijoita saapuu miltei 30 maasta ja yhteistyökoulujen tai yrityksien 
asiantuntijoita vierailee koulussa noin 100 vuodessa. Ulkomailta Suomeen tutkintoa 
suorittamaan tulleiden opiskelijoiden määrä on vähintään 4,5 % opiskelijamäärästä. 
Vuodesta 2001 lähtien kouluun saapuneita vaihto-opiskelijoita on enemmän kuin vaih-
toon lähtijöitä. (Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia 
2003 - 2007.) 
 
Mikkelin Ammattikorkeakoulussa vieraskielinen tutkinto voidaan suorittaa liiketalou-
den, tekniikan ja terveysalan koulutusohjelmissa. Vieraskielisille tarkoitettuun ohjel-
maan luetaan mukaan yksi aikuiskoulutusohjelma ja kansainvälinen kesälukukausi. 
Kaikissa ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa on tarjolla ainakin yksi opintojak-
so vieraalla kielellä. (Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strate-
gia 2003 - 2007.) 
 
Kansainvälistymisstrategian tarkoituksena on tiivistää yhteistyöverkostoa ja syventää 
ja monipuolistaa yhteistyötä, joka keskittyy erityisesti Euroopan maihin, Pohjoismai-
hin ja Luoteis-Venäjään. (Mikkelin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan 
strategia 2003 - 2007.) 
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3.2 Vaihto-opiskelijat Savonniemen kampuksella 
 
Keväästä 2001 kevääseen 2009, Mikkelin ammattikorkeakoulussa Savonniemen kam-
puksella on ollut opiskelijoita terveyden-, matkailun- ja kulttuurin aloilla. Vaihto-
opiskelijat ovat saapuneet useista eri maista. (Reponen 2009.)  
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KUVIO 3. Vaihto-opiskelijoiden lukumäärä 2001 - 2009 (Reponen 2009) 
 
Yllä olevasta kuviosta voi havaita, että opiskelijamäärä on yli kaksinkertaistunut vuo-
desta 2001 vuoteen 2008. Opiskelijamäärissä on tapahtunut laskua vuonna 2009. Pää-
sääntöisesti opiskelijamäärien kasvu on ollut noususuhdanteista. 
 
Vaihto-opiskelijoita saapuu Savonniemen kampukselle terveysalalle eniten Portugalis-
ta, Yhdysvalloista, Thaimaasta, Puolasta, Unkarista ja Kreikasta. Matkailun-, muotoi-
lun- ja liiketalouden aloille saapuu eniten vaihto-opiskelijoita Saksasta, Ranskasta, 
Unkarista, Tšekistä ja Puolasta. (Reponen 2009.) 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampus tekee yhteistyötä kansainväli-
sen toiminnan saralla Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksen kanssa. Vaihto-
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opiskelijoille järjestetään yhteisiä aktiviteetteja ja Joensuun yliopiston vaihto-
opiskelijat voivat halutessaan osallistua Savonniemen kampuksen ystäväperhetoimin-
taan. (Reponen 2009.) 
 
 
4 YSTÄVÄPERHETOIMINTA 
 
4.1 Ystäväperhetoiminta Savonniemen kampuksella 
 
Ystäväperhetoiminta käynnistyi Savonniemen kampuksella vuonna 2006. Joensuun 
yliopiston aloitteesta Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Joensuun yliopisto alkoivat 
etsiä yhteistyökeinoja kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi ja ystäväperhetoiminta 
muotoutui yhdeksi yhteistyön muodoksi. Kv-koordinaattori Reposen (2009) mukaan 
idea ja konsepti toimintaan on saatu Joensuun yliopiston vastaavasta toiminnasta. Tä-
mä alkuperäinen konsepti on säilynyt koko toiminnan ajan. Mikkelin ammattikorkea-
koulun sisällä ystäväperhetoimintaa on vain Savonniemen kampuksella. On otettava 
huomioon, että toimintaan ei ole varattu erillisiä varoja, joten toiminta pyritään toteut-
tamaan mahdollisimman vähäisin kustannuksin.  
 
Reponen (2009) tähdentää, että ystäväperhetoiminta on vapaaehtoista. Ystäväperhe-
toiminta tarjoaa vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kulttuu-
riin ja perinteiseen arkeen. Ystäväperhe ei ole isäntäperhe. Vaihto-opiskelijat eivät asu 
ystäväperheensä luona, vaan vierailevat siellä ajoittain. Ystäväperheen tarkoituksena 
on perehdyttää vaihto-opiskelija suomalaiseen elämään ja kulttuuriin sekä rikastuttaa 
vaihtoa. Reposen (2009) mukaan keskimäärin ¾ Savonniemen kampukselle tulevista 
vaihto-opiskelijoista osallistuu vuosittain ystäväperhetoimintaan. 
 
 
4.2 Ystäväperheen valitseminen 
 
Ystäväperhetoiminnasta tiedotetaan Itä-Savo -paikallislehdessä. Ilmoituksilla pyritään 
kertomaan toiminnasta yleisesti ja herättämään kiinnostusta ryhtyä ystäväperheeksi. 
Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Savonniemen kampuksen kv-
koordinaattoriin, jolta saa lisätietoja sekä lomakkeet, jotka toimintaan sitoutuneet per-
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heet täyttävät. Myös vaihto-opiskelijat täyttävät lomakkeen. Lomakkeilla pyritään kar-
toittamaan osapuolten kiinnostuksen kohteita ja toivomuksia. Lomakkeissa annettujen 
tietojen perusteella kv-koordinaattori Lea Reponen valitsee vaihto-opiskelijalle ystä-
väperheen. (Reponen 2009.) 
 
Kv-koordinaattori pyrkii tarvittaessa selventämään toiminnan periaatteet vaihto-
opiskelijoille sekä perheille ja on heihin yhteydessä jo ennen toiminnan alkua. Perhei-
den valitsemiseksi varsinaisia valintahaastatteluja ei pidetä (Reponen 2009). 
 
Reponen (2009) kertoo, että toimintaan ryhtyminen edellyttää vuorovaikutustaitoja 
vaihto-opiskelijoiden ja perheiden välillä. Useimmiten kommunikointikielenä on eng-
lanti, mutta se voi tapauksesta riippuen olla jokin muukin yhteinen kieli. Ystäväperhe-
toimintaan voi osallistua kuka tahansa yksittäinenkin henkilö riippumatta iästä, suku-
puolesta tai kielitaidosta. Toiminta voi pitää sisällään lähes mitä tahansa - matkustelua 
ympäri Suomen, mökkeilyä, luonnossa liikkumista, liikuntaa, kulttuuritapahtumia, 
yhteisiä leivonta- ja ruokailuhetkiä – tärkeintä on viettää aikaa yhdessä. (Reponen 
2009.) 
 
Vuodesta 2006 aloittaneet ystäväperheet ovat pysyneet lähestulkoon samana koko 
toiminnan ajan ja ilmoittelusta huolimatta vaihtuvuutta ei ole ollut niin paljon, kuin 
voitaisiin olettaa. Toisinaan ystäväperheet saadaankin tietystä aktiivisesta perhejou-
kosta, eikä varsinaiselle lehti-ilmoitukselle ole ollut tällöin tarvetta. Joka lukuvuonna 
toiminta ei kuitenkaan ole kiinnostanut Savonlinnaan saapuvia vaihto-opiskelijoita. 
Sen vuoksi esimerkiksi syksyllä 2009 ystäväperhetoimintaa ei järjestetty Savonniemen 
kampuksella. (Reponen 2009.) 
 
 
4.3 Ystäväperhetapaaminen 
 
Ystäväperhetoimintaan sitoutuneet perheet ja vaihto-opiskelijat saavat kutsun Savon-
niemen kampuksen kahviossa järjestettävään ystäväperhetapaamiseen, joka on järjes-
tetty pian vaihto-opiskelijoiden saavuttua Savonlinnaan. Tapaamisen tarkoituksena on 
tutustuttaa ystäväperhe ja vaihto-opiskelija toisiinsa sekä rohkaista vuorovaikutuksen 
jatkumiseen. Ystäväperhetapaamisen jälkeen yhdessä vietetyn ajan määrä riippuu täy-
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sin vaihto-opiskelijan ja ystäväperheen omista resursseista. Ennen tapaamista perheet 
ja vaihto-opiskelijat eivät tiedä toisistaan muuta kuin nimen. Jos jompikumpi osapuo-
lista ei jostakin syystä pääse tapaamiseen, kv-koordinaattori Reponen luovuttaa osa-
puolille yhteystiedot ja tutustuminen on heidän omalla vastuullaan. (Reponen 2009.) 
 
Toiminnalle on pyritty saamaan julkisuutta kutsumalla paikallislehden toimittaja ystä-
väperhetapaamiseen, josta hän on kirjoittanut artikkelin. Tällä pyritään herättämään 
potentiaalisten toimintaan lähtijöiden kiinnostusta, sekä selkeyttämään ajatusta koko 
toiminnasta. Kv-koordinaattorin kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että 
monilla on vääriä käsityksiä toiminnan luonteesta. On luultu, että vaihto-opiskelijat 
asuvat ystäväperheen luona vaihtojakson ajan. Myös vaihto-opiskelijoiden suomen 
kielen tason suhteen on ollut epäselvyyksiä. Tällaisten väärien käsitysten välttämiseksi 
lehtiartikkeleissa on korostettu, että toiminnan aktiivisuus riippuu täysin perheiden ja 
vaihto-opiskelijoiden mielenkiinnosta ja aikataulusta. (Reponen 2009.) 
 
Reposen (2009) mukaan Joensuun yliopiston Savonlinnan kampukselle tulevien vaih-
to-opiskelijoiden, aikuisopiskelijoiden on myös mahdollista osallistua ystäväperhe-
toimintaan. Toiminnan muoto ei tällöin eroa ammattikorkeakoulun mallista. Henkilös-
tövaihdossakin olevien osallistuminen toimintaan olisi käytännössä mahdollista, vaik-
ka vaihtojaksot ovat hyvin lyhytkestoisia. Reposen (2009) mukaan myös Savonlinnan 
ammatti- ja aikuisopiston vaihto-opiskelijoiden osallistumista ystäväperhetoimintaan 
on harkittu, mutta opiskelijoiden varsin lyhytkestoisten vaihtojaksojen takia ideaa ei 
ole toteutettu. 
 
 
4.4 Ystäväperhetoiminta muissa oppilaitoksissa 
 
Ystäväperhetoimintaa on melko monissa ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa 
esimerkiksi Kuopion (2006) ja Lapin (2009) yliopistoissa sekä Seinäjoen (2009) ja 
Rovaniemen (2009) ammattikorkeakouluissa. Toiminnan konsepti on hyvin samanlai-
nen kuin Mikkelin ammattikorkeakoulun ystäväperhetoiminnassa. Ystäväperheiden 
määrä riippuu oppilaitokseen tulevien vaihto-opiskelijoiden määrästä, esimerkiksi 
Jyväskylän yliopiston (2008) mukaan ystäväperheitä Jyväskylän yliopistolla on noin 
80, kun Savonlinnassa aktiivisesti ystäväperhetoimintaan osallistuvia perheitä on noin 
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10. Osa oppilaitoksista on laatinut ystäväperheille oppaan, jossa kerrotaan toiminnasta 
yleisesti ja annetaan ideoita, mitä vaihto-opiskelijan kanssa voi tehdä. Kaikilla oppilai-
toksilla ei järjestetä ensimmäistä ystäväperhetapaamista, vaan perheille annetaan vaih-
to-opiskelijan yhteystiedot ja he saavat tutustua itsenäisesti. 
 
 
5 TUKITOIMINTA  
 
Uuteen kulttuuriin sopeutuminen on ihmiselle aina tietynlainen shokki. Kamppailemi-
nen oman ja ympäröivän kulttuurin välillä on haastavaa ja vaatii usein jonkinlaista 
tukea. Toisilla kulttuurishokin oireet ilmenevät lievemmin, toisilla taas voimakkaam-
min. Lievimmillään oireet voivat ilmetä pienenä koti-ikävänä kun voimakkaimmillaan 
syvänä masennustilana. (Uraverkko 2003.) 
 
Koska ystäväperhetoimintaa itsessään ei ole aiemmin tutkittu, haimme esimerkkejä 
erilaisista tukitoiminnan muodoista, jotka pyrkivät auttamaan uuteen kulttuuriin so-
peutumisessa. Annila ja Bariskin (2005) ovat tutkineet Ystäväsilta -projektia, joka on 
maahanmuuttajien kotoutumiseen tähtäävä toimintaa. Heidän tutkimuksensa tarkoitus 
oli selvittää, onko toiminnassa mukana olleen suomalaisen ystävän tuella tai kulttuuri-
valmennuksella vaikutusta maahanmuuttajan sopeutumiseen. Colliander (2004, 53) 
puolestaan on tutkinut ulkomaille työn perässä muuttavien työympäristöön sopeutu-
mista. Sarjakivi (2000, 63) tutki miten lastensuojelun avohuollon asiakkaat kokivat 
tukiperhepalvelun merkityksen. Myös Airas ja Zenkner (2007) sekä Liebkind (2000) 
ovat koonneet monikulttuurisuuteen liittyviä tutkimuksia. 
 
Airas ja Zenkner (2007, 45) toteavat, että yhtenä vaihto-opiskelijan tärkeimmistä saa-
vutuksista nähdään juuri uuteen kulttuuriin tutustuminen. Paikallisiin ihmisiin tutus-
tuminen nähdään erääksi tärkeimmäksi väyläksi uuteen kulttuuriin tutustuttaessa. 
Vaihto-opiskelijat solmivat kuitenkin usein vain vähän ystävyyssuhteita paikallisten 
opiskelijoiden kanssa. (Krupnik & Krzaklewska 2006, 48.) Syynä tähän nähdään ul-
komaisten opiskelijoiden vaihtojakson lyhyys, sekä on myös havaittu, että paikalliset 
opiskelijat ovat luoneet kestäviä ystävyyssuhteita jo ennen vaihto-opiskelijoiden tuloa, 
jolloin uusia ystäviä ei välttämättä enää tarvita. Vaihto-opiskelijat myös käyttävät yh-
teisenä kielenä englantia, joka osoittautuu haasteelliseksi osalle paikallisia opiskelijoi-
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ta. (Airas & Zenkner 2007, 46.) Collianderin (2004, 53) mukaan eniten kulttuurienvä-
lisiä konflikteja aiheuttivat kulttuurieroista johtuvat seikat esimerkiksi länsimaista 
poikkeava aikakäsitys. 
 
Airas ja Zenkner (2007, 42 - 45) toteavat, että Erasmus – vaihto-ohjelman yhtenä suu-
rimmista haasteista on nähty ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden kotoutuminen. 
Erasmus-vaihdossa olleet opiskelijat ovat nähneet ulkomaisen vaihtojakson tärkeimpi-
nä hyötyinä vieraaseen maahan tutustumisen, henkilökohtaisen kehittymisen, uusien 
näkemysten saamisen ja kielitaidon parantumisen. (Garam 2001, 40.) 
 
Liebkindin (2000, 121) tutkimuksissa on käynyt ilmi, että monet tekijät vaikuttavat 
nuoren sopeutumiseen uuteen kulttuuriin. Liebkind (2000, 57) pohtii, että eri kulttuuri-
taustaisten ryhmien välisiä ennakkoluuloja pystytään tehokkaimmin vähentämään 
luomalla eri ryhmille tilaisuuksia solmia kontakteja. Nämä kontaktit luovat pohjan 
syvempien suhteiden luomiseen tarjoten tukea ja tasavertaisuuden tunnetta vähemmis-
tökulttuurin edustajalle. (Brown 1995.) Liebkind (2000, 62) kuitenkin tähdentää, että 
pelkkiä kontakteja tärkeämmäksi nähtiin niiden laatu. Toisaalta Annila ja Bariskin 
(2005, 37) ovat havainneet, että kontaktit valtaväestön ja vähemmistökulttuurin edus-
tajan välillä on koettu ystävyyssuhteiden laatua tärkeämmiksi. Kotoutumisen kannalta 
hyödyllisempänä nähdään kontaktit yleensä kuin syvällisempien ystävyyssuhteiden 
luominen valtaväestöön (Annila & Bariskin 2005, 38). Vähemmistökulttuurin edusta-
jat kokivat myös, että tutkitun projektin puitteissa luodut ystävyyssuhteet ovat edesaut-
taneet kontaktien luomista myös suomalaisiin tukitoiminnan ulkopuolella (Annila & 
Bariskin 2005, 49). Annilan ja Bariskinin (2005, 49) tutkimuksen tuloksista käy ilmi, 
että tukitoiminta koettiin hyödyllisenä työkaluna lisäämään vähemmistökulttuurin 
edustajien tietoja suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisesta. Tukitoiminnan koettiin 
auttavan heidän suomen kielen taitojensa kehittymisessä, ennaltaehkäisemään syrjäy-
tymistä sekä edistämään heidän yhteiskunnallista osallistumistaan.  
 
Collianderin (2004, 53 - 55) sekä Annilan ja Bariskinin (2005, 43 - 44) tutkimuksissa 
on käynyt ilmi, että vähemmistökulttuurin edustajille järjestetty kulttuurivalmennus on 
ollut hyödyllistä ja sen on todettu lisäävän asiallista ja myönteistä tietoa uudesta kult-
tuurista. Collianderin (2004, 55) tutkimuksen mukaan kulttuurivalmennuksen avulla 
turhilta kulttuurieroista johtuvilta väärinkäsityksiä voitaisiin välttyä. Kulttuurivalmen-
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nus näyttäisi myös lisäävän vähemmistökulttuurin edustajien kiinnostusta kohdemaan 
kielenopiskelua kohtaan. 
 
Vaihto-opiskelijoiden tiivistä ryhmähenkeä tutkittaessa on osoitettu, että Erasmus-
opiskelijoiden välille usein syntyy tiivis ystävyyssuhde, koska he opiskelevat omassa 
ryhmässään englanninkielisillä kursseilla ja heille järjestetään paljon yhteistä ohjel-
maa. On myös todettu, että Erasmus-opiskelijat kokevat yhteisöllisyyttä, koska he ovat 
samassa elämäntilanteessa ja toiset opiskelijat muodostavat vertaistukiryhmän, jonka 
kanssa on helppo jakaa kokemuksia. (Airas ja Zenkner 2007, 46.) Samansuuntaisia 
tutkimustuloksia ovat saaneet myös Annila ja Bariskin (2005, 49) tutkiessaan tukitoi-
minnan merkitystä somalialaisten pakolaisnaisten sopeutumisessa vieraaseen kulttuu-
riin. Kokemusten jakaminen oman etnisen ryhmän kanssa lisäsi samaistumisen tunnet-
ta sekä tuki yhteisöllisyyttä. 
 
Tukitoiminnalla on todettu olevan merkitystä vaihto-opiskelijan kotoutumiseen. Ai-
raksen ja Zenknerin (2007, 47) mukaan vertaistutoroinnilla, opiskelijakunnilla sekä 
opiskelijajärjestöillä on tärkeä rooli vaihto-opiskelijan kotoutumisen kannalta. Haas-
teeksi kuitenkin yleensä nousee resurssien puute. On otettava huomioon, että myös 
vaihto-opiskelijan on oltava aktiivinen järjestämään itselleen nähtävää ja tehtävää. 
Myös Annilan ja Bariskinin (2005, 36 - 37) tutkimuksesta selvisi, että tukitoiminta on 
helpottanut vähemmistökulttuurin edustajan kotoutumisprosessia uuteen yhteiskun-
taan. Tukitoiminnan puitteissa vähemmistökulttuurin edustajat ovat saaneet uusia ys-
täviä ja heidän kielitaitonsa on kehittynyt. Suomalaiset kokivat osaltaan tukitoiminnan 
hyödylliseksi; toiminnalla on ollut myönteinen vaikutus heidän asenteisiinsa, sekä sen 
myötä ymmärryksen vähemmistökulttuurin edustajia kohtaan koettiin lisääntyneen. 
Toimintaan osallistuminen on heidän mukaansa rikastuttanut elämää. (Annila & Ba-
riskin 2005, 49.) 
 
Myös Sarjakiven (2000, 63) tutkimuksessa on todettu tukiperhetoiminnan lisäävän 
perheen tasolla varsinkin vanhemman tai vanhempien voimavaroja, vaikka merkityk-
set lapsen kannalta olivat lähinnä sosiaalisia, heille muodostui tukiperhetoiminnan 
myötä hyviä ystävyyssuhteita. Perheiden kokemat tukitoiminnan merkitykset olivat 
voittopuolisesti positiivisia. Toimintaa ei koettu perheen arkielämään tunkeutumisena, 
vaan aitona välittämisenä, josta oltiin syvästi kiitollisia. (Sarjakivi 2000, 63.) 
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Uuden kulttuurin kielenopiskelua tutkittaessa on havaittu, että suurin osa Suomeen 
tulevista vaihto-opiskelijoista ei osaa entuudestaan suomen kieltä. Airas ja Zenkner 
(2007, 59) kertovat, että opiskelu tapahtuu usein englanniksi ja ilman suomen tai ruot-
sin perustaitoja vaihto-opiskelijan kosketus ympäröivään kulttuuriin jää hauraaksi. 
Suomalaisissa korkeakouluissa vaihto-opiskelijoille tarjotaan suomen kielen alkeis- 
sekä jatkokursseja. On todettu, että paikallisen kielen opiskelu tarjoaa uusia ulottu-
vuuksia uuden kulttuurin ymmärtämiseen sekä helpottaa paikallisiin ihmisiin tutustu-
mista tehden vaihtojaksosta rikkaamman. (Garam 2001.) 
 
 
6 KULTUURIIN SOPEUTUMISEN MÄÄRITTELYÄ 
 
6.1 Mitä kulttuuri on? 
 
Alitolppa-Niitamon (1993, 18) mukaan kulttuuri on erittäin laaja käsite ja sille on 
monta erilaista määritelmää. Aron (1998, 6) yksinkertaisen määritelmän mukaan kult-
tuurilla tarkoitetaan ”kaikkea sitä, mikä on ihmisen luomaa ja siirtyy ihmiseltä toiselle 
oppimisen kautta”. Kulttuurin olennaisimmaksi osaksi voidaan Alitolppa-Niitamon 
(1993, 18) mukaan nähdä perinteiset mielipiteet ja ajatukset sekä erityisesti niihin liit-
tyvät arvot. Kulttuuri voidaankin määritellä tavaksi ajatella, tuntea ja reagoida. Nämä 
tavat on opittu ja niitä siirretään tuleville sukupolville lähinnä symbolien muodossa. 
Tällaisia tunnusmerkillisiä symboleja ovat esimerkiksi suuret saavutukset ja kädentai-
doilla aikaansaadut työt, kuten arkkitehtuuri. (Alitolppa-Niitamo 1993, 19.) 
 
Toisena kulttuurin määritelmänä käytetään ajatusta, jolloin kulttuuri voidaan nähdä 
ihmisyhteisön persoonallisuutena. Tällöin ajatellaan, että ihmisyhteisölle kulttuurin 
merkitys on samanarvoinen kuin persoonallisuuden merkitys yksilölle. Yksilöt erottu-
vat persoonallisuutensa vuoksi ja samoin ihmisyhteisöjen koetaan olevan toisistaan 
erottuvia oman kulttuuritaustansa vuoksi. Kulttuurin voidaan ajatella olevan myös 
tiettyyn yhteisöön kuuluvien ihmisten elämäntapa. Tällöin kulttuuri koostuu niistä 
uskomuksista, moraalikäsityksistä, tiedoista, tavoista, tottumuksista ja laeista, jotka 
yhteisön jäsenet ovat omaksuneet. Kun toiminta ylittää oman yhteisön rajat, eri yhtei-
söjen oppimat käsitykset oikeasta elämäntavasta tai oikeista arvoista joutuvat vastak-
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kain, ja saattaa tapahtua kulttuurien yhteentörmäyksiä. (Alitolppa-Niitamo 1993, 19 - 
20.)  
 
Alitolppa-Niitamo (1993, 19) korostaa, että asiat, jotka liittyvät kulttuuriin ovat opittu-
ja. Yhteisön jäsenet ovat omaksuneet nämä asiat joko tiedostamattaan tai puolitietoi-
sesti. Kulttuuriin liittyvät asiat välittyvät meille ympäristöstä, jossa olemme kasvaneet. 
Opimme ympäristömme esimerkin mukaisesti, ”miten erilaisia elämiseen liittyviä asi-
oita tehdään.” Tällaista kulttuurin välittymistä kutsutaan sosialisaatioksi. (Alitolppa-
Niitamo 1993, 19.) Aro (1998, 7) korostaa, että kulttuuri tuo jatkuvuutta ihmiselä-
mään. Se mahdollistaa tiedon siirtämisen tuleville sukupolville oppimisen avulla.  
 
Alitolppa-Niitamo (1993, 19) huomauttaa, että tietyssä yhteiskunnassa vallitsevan 
kulttuurin sisälle mahtuu erilaisia alakulttuureita. Tällaisina alakulttuureina nähdään 
esimerkiksi eri etnisten ryhmien kulttuurit ja eri ikäryhmiin liitettävät kulttuurit. Aro 
(1998, 7 - 8) korostaa, että alakulttuurien edustajat hyväksyvät valtakulttuurin, eli 
enemmistön kulttuurin arvot ja normit, mutta niiden ohella noudattavat omaa elämän-
tapaansa kunnioittaen omia perinteitään ja tapojaan. 
 
Kulttuurien kohtaaminen 
 
Maailmassa on arvioitu olevan noin 10 000 erilaista kulttuuria, vaikka valtioita on 
vain vajaat 200. Monikulttuurisuus on siis osa nyky-Suomeakin. (Liebkind 2000, 171.) 
Kohdatessa uuden kulttuurin, yksilöltä vaaditaan sopeutumisen taitoa ja Liebkind 
(2000, 13, 171) tähdentää, että kulttuurit muuttuvat kohdatessaan. Yksilön asenteet, 
arvot, tunteet ja käyttäytyminen muokkautuvat monikulttuurisessa ympäristössä. Vä-
hemmistökulttuurin edustaja usein kokee muutoksen tarpeen suuremmaksi, mutta 
muutosta tapahtuu puolin ja toisin, sillä enemmistökulttuurin jäsenen tulee myös so-
peutua monikulttuuriseen ympäristöön. Liebkind (2000, 171) tähdentää, että kanssa-
käyminen valtaväestön kanssa tarjoaa vähemmistökulttuurin edustajalle mahdollisuu-
den oppia tietoja ja taitoja, jotka edesauttavat uuteen kulttuuriin sopeuduttaessa. 
Enemmistökulttuurin edustajien asenteet vähemmistökulttuurin edustajia kohtaan ovat 
avainasemassa, kun tarkastellaan kontaktien solmimista. Liebkind (2000, 171 - 172) 
tähdentää, että vähemmistökulttuurin edustajan oma kansallinen yhteisö on erittäin 
tärkeä itsetunnon lujittaja ja sosiaalisen tuen tarjoaja. 
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Aron (1998, 10) mukaan kulttuurien kohtaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa eri 
kulttuurien edustajat kohtaavat toisensa todellisessa elämässä. Tämä ei aina tarkoita 
kokonaisten kulttuurien kohtaamista, vaan niitä pieniä kulttuurin osasia, joita jokainen 
kulttuurin edustaja on omaksunut. Aro (1998, 10) korostaa, että toisen kulttuurin edus-
taja nähdään aina jossakin roolissa esimerkiksi turistina, vaihto-opiskelijana tai pako-
laisena. Aro (1998, 10) tähdentää, että ihanteesta riippumatta kulttuurien kohtaaminen 
on harvoin tasavertainen tilanne valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurin edustajan 
välillä. Valtakulttuurin edustaja on vahvimmilla, koska hän on tutulla maaperällä ja 
vähemmistökulttuurin edustajalta vaaditaan vieraiden tapojen oppimista sekä sopeu-
tumista. Kuitenkin molempien kulttuuria tulisi arvostaa. (Aro 1998, 10.) 
 
Kulttuurishokki syntyy vieraan kulttuurin kohtaamisesta sekä vanhan kulttuurin me-
nettämisestä. Siihen liittyvät tuntemukset ovat sekä psyykkisiä että fyysisiä, ja niiden 
voimakkuus riippuu omasta henkisestä kapasiteetista, oman ja kohdattavan kulttuurin 
erilaisuudesta sekä aiemmista kokemuksista. Tärkeintä on tunnistaa ilmiö ja muistaa, 
ettei kulttuurishokkia voi välttää ja että sen oireet ovat aina yksilöllisiä. (Senge 2004, 
225.) 
 
6.2 Obergin kulttuurishokkiteoria 
 
Tutkimuksemme teoriapohja perustuu kulttuurishokkiteoriaan. Monet eri tutkijat ovat 
käsitelleet kulttuurishokkia hieman eri tavoin. Parhaiten tunnettu näistä teorioista on 
Obergin (1960) keskustelu kulttuurishokista. Hän oli ensimmäinen, joka käytti kult-
tuurishokki-käsitettä. Bochner ym. (2001) jaksottaa yksityiskohtaisesti tunneperäiset 
reaktiot seuraavaan neljään eri vaiheeseen liittäen ne kulttuurienvälisiin vierailuihin: 
 
1. Kuherruskuukausi painottaa ensireaktiota euforiasta, ihastumisesta, lumouk-
sesta ja innokkuudesta 
2. Kriisi koostuu puutteellisuuden tunteesta, turhautumisesta, ahdistuksesta, pe-
losta ja vihasta 
3. Toipuminen sisältää kriisiratkaisun ja opin kulttuurista 
4. Sopeutuminen, on viimeinen vaihe, joka heijastaa nautintoa ja toiminnallista 
pätevyyttä uudessa ympäristössä 
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Kulttuurishokki on ahdistusta, joka johtuu tuttujen merkkien ja symbolien menettämi-
sestä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Nämä merkit tai vihjeet käsittävät ne tuhannet 
tavat, kuinka selviämme päivittäisestä elämästämme: Milloin kätellä ja miten terveh-
tiä, milloin ja kuinka antaa juomarahaa, kuinka tehdä ostoksia, milloin hyväksyä ja 
milloin kieltäytyä kutsusta, milloin ottaa väittämiä vakavasti ja milloin ei. Nyt nämä 
vinkit voivat olla sanoja, eleitä, kasvonilmeitä, tapoja tai normeja jotka omaksutaan 
varttuessa ja jotka ovat yhtä iso osa kulttuuriamme kuin kieli, jota puhumme tai us-
komuksemme. (Oberg 1960, 177.) 
  
Kulttuurishokissa oireet ovat moninaisia. Näitä voivat olla muun muassa erilaiset pe-
lot, avuttomuuden tunne ja etenkin kova kaipuu kotiin. Yksilöt eroavat suuresti siinä, 
missä määrin kulttuurishokki heihin vaikuttaa. On sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät voi 
lainkaan asua vieraissa maissa. Ne ihmiset, jotka ovat käyneet läpi kulttuurishokin ja 
ovat nyt hyvin sopeutuneita, voivat huomata kulttuurishokin vaiheet. (Oberg 1960, 
178.)  
 
Vaiheet 
 
Ensimmäisten viikkojen aikana useimmat yksilöt ovat viehättyneitä uusista asioista. 
Tämä kuherruskuukausi voi kestää muutamasta päivästä tai viikosta kuuteen kuukau-
teen olosuhteista riippuen. Henkilö voi saada hyvin miellyttävän ja pinnallisen koke-
muksen lyhyen vierailun aikana. (Oberg 1960, 178.) 
 
Tämä kuherruskuukausivaihe ei yleensä kestä, jos ulkomaalainen vierailija pysyy ul-
komailla ja hänen on selviydyttävä elämän todellisissa olosuhteissa. Silloin (kulttuu-
rishokin) seuraava taso alkaa, luonnehtien vihamielistä ja aggressiivista asennetta isän-
tämaata kohtaan, joka syntyy saapumisvaiheen sopeutumisvaikeuksista. Yksilöstä tu-
lee aggressiivinen, hän liittoutuu maanmiestensä kanssa ja kritisoi isäntämaataan, sen 
tapoja ja ihmisiä. Yksilö ei kuitenkaan pysty arvioimaan asioita puolueettomasti, vaan 
tuntee ylemmyyden tunnetta. (Oberg 1960, 178 - 179.) 
 
Stereotypioiden käyttö saattaa rauhoittaa jonkun egoa, mutta se ei todellakaan johda 
aitoon isäntämaan ja sen kansan ymmärrykseen. Tämä kulttuurishokin toinen taso on 
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kriisi. Jos yksilö pääsee sen yli, hän jää maahan. Kun vierailija onnistuu saamaan tie-
toa maasta, hän avautuu uudelle kulttuuriympäristölle. Vierailijalla on yhä vaikeuksia, 
mutta hänen asenteensa on muuttunut. Kritisoinnin sijaan hän tekee pilaa ihmisistä ja 
jopa omista vaikeuksistaan. Hän on nyt tiellä toipumiseen. (Oberg 1960, 179.) 
 
Sopeutumisen neljäs taso on yhtä täydellinen kuin se voi olla. Vierailija hyväksyy nyt 
maan tavat toisena tapana elää. Hän toimii nyt uudessa ympäristössä ilman suurempaa 
ahdistusta. Pitkän aikaa yksilö ymmärtää mitä kansalaiset sanovat, mutta ei ole aina 
täysin varma mitä he tarkoittavat. Täydellisessä sopeutumisessa yksilö ei vain hyväksy 
ruokia, juomia ja tapoja vaan alkaa myös nauttia niistä. Kun yksilö lähtee kotiin, hän 
yleensä ikävöi maata ja sen ihmisiä, joihin on tutustunut. (Oberg 1960, 182.) 
 
6.3 Lysgaardin U-käyrä 
 
Ensimmäisenä kulttuurisen sopeutumisen käyrän eli U-käyrän esitteli Sverre Lysgaard 
(1955). Tämä kolmivaiheinen kehityskaari sisältää sopeutumisen kolme vaihetta: al-
kuihastus, kriisi ja sopeutuminen (Colliander 2004, 12). 
 
Alkuihastusvaiheessa opiskelijan energiaa kuluu suuresti uuden ympäristön tarkkai-
luun ja tutustumiseen jokapäiväisiin rutiineihin. Opiskelija on iloinen saadessaan tut-
tuja työtovereiden ja opiskelijoiden keskuudessa ja luodessaan ensimmäisiä sosiaalisia 
kontakteja. Hän on tyytyväinen seikkailusta, joka syntyy ulkomailla uusien asioiden 
parissa. Opiskelija on vaikuttunut saatavilla olevista asioista ja tyytyväinen solmimi-
ensa kontaktien syntymisen helppouteen. (Lysgaard 1955, 50.) 
 
Tämän alkuvaiheen aikana sosiaaliset kontaktit ovat vielä jokseenkin vahingossa sol-
mittuja, pinnallisia ja ne koskevat tiettyjä ja hetkellisiä tilanteita, jotka eivät paljasta 
ihmisten koko persoonallisuutta. Opiskelija ei kuulu vielä syvästi mihinkään tiettyyn 
ystäväjoukkoon. (Lysgaard 1955, 50.)  
 
Jonkin ajan jälkeen kuitenkin alkuvaiheen ilot menettävät hohtoaan ja opiskelijalle 
tulee ja henkilökohtaisempien kontaktien tarve sekä tarve kuulua ryhmään. Ei ole vält-
tämättä helppoa tyydyttää tätä uutta tarvetta heti. Opiskelijat saattavat olla hieman 
varautuneita ja epäröiviä pinnallisesti tuntemassaan miljöössä. Lisäksi useimmilla 
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opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta nähdä paikallisia ihmisiä kotonaan, rennoissa olo-
suhteissa. Näin ollen, ryhmään kuulumisen tarve ei ole tyydyttynyt ja yksinäisyyden 
tunne saattaa kehittyä. Opiskelijat syyttävät yhteiskuntaa, jossa oleilevat. He eivät ha-
lua asettua aloilleen ja tuntevat ylemmyyden ja erilaisuuden yms. tunteita paikallisia 
kohtaan. Myös kielestä johtuvat ongelmat tulee huomioida. Haluttaessa syvällisempää 
kontaktia, kielitaidolle asetetaan aivan uudet vaatimukset. Opiskelijat, jotka alkuvai-
heessa luulivat, ettei heillä ollut kieliongelmia, saattavat nyt huomata, että heidän tie-
tonsa englannin kielestä ollenkaan tyydytä uusia tarpeita syvällisemmän keskustelun 
syntymiseen. Tämä kehitysvaiheen osa yleensä kasvattaa liioittelevasti yksinäisyyden 
tunnetta. (Lysgaard 1955, 50 - 51.) 
 
Jonkin ajan kuluttua useimmat opiskelijat oppivat ylittämään sopeutumiseen liittyvät 
ongelmat, jotka kohtaavat niin kutsutussa yksinäisyyden vaiheessa. He saavat ystäviä, 
saavat enemmän tyydytystä sosiaalisesta elämästä – he tulevat osaksi jotakin sosiaalis-
ta ryhmää ja tuntevat itsensä yhä enemmän tavalliseksi yhteiskunnan jäseneksi. (Lys-
gaard 1955, 50.) 
 
6.4 Akkulturaatio 
 
Akkulturaatio, eli kulttuuriin sopeutuminen, kattaa kaikki muutokset, joita syntyy, kun 
eri kulttuuritaustaiset yksilöt tai ryhmät tulevat suoraan kontaktiin toistensa kanssa. 
Aina tällaisten tilanteiden seurauksena toisen, tai joissain tapauksissa kummankin, 
ryhmän kulttuurissa tapahtuu muutoksia. Yksilötasolla muutokset tapahtuvat siinä, 
että yksilö sopeutuu uuteen ympäristöönsä. (Berry & Sam 2006, 1.) 
 
Alitolppa-Niitamo (1993, 29) mainitsee Rahbek-Pedersenin ja Skutnabb-Kangaksen 
(1983) kertoneen, että muuttajan sopeutuminen uuteen kulttuuriin alkaa, kun hän saa-
puu uuteen maahan ja jatkuu niin kauan kuin hän on suorassa kontaktissa isäntämaa-
hansa. Akkulturaatio alkaa useimmiten sopeutumisena uuteen maahan, yksilö oppii 
jonkun verran kieltä, että selviytyisi arkipäiväisissä tilanteissa. Hän tutustuu myös uu-
den yhteiskunnan instituutioihin ja niiden toimintatapoihin. Tämä ei kuitenkaan mer-
kitse oman etnisen identiteetin menetystä. (Alitolppa-Niitamo 1993, 29.) 
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Oman maan kulttuurin ja isäntämaan kulttuurin samanlaisuutta pidetään yhtenä tär-
keimmistä muuttajan sopeutumista helpottavista tekijöistä. Kahdella samasta kulttuu-
rista muuttavalla henkilöllä voi kuitenkin olla aivan erilainen alakulttuuritausta, joten 
kaksi samasta kulttuurista tulevaa henkilöä eivät välttämättä sopeudu yhtä helposti 
uuteen yhteiskuntaan (Alitolppa-Niitamo 1993, 30). 
 
7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
7.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Käytämme tutkimuksessamme laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Ai-
neiston keräsimme puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Teemahaastattelut 
tehtiin vaihto-opiskelijoille (Liite 3) ja ystäväperheille (Liite 4). 
 
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään muun muassa kuvaamaan jotain ilmiötä tai ta-
pahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta 
jollekin ilmiölle. Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat 
haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Niitä 
voidaan käyttää joko vaihtoehtoisina, rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä tutkittavan 
ongelman ja myös tutkimusresurssien mukaan. Laadullisessa tutkimuksessa on tärke-
ää, että henkilöillä, joilta tietoa kerätään, on kokemusta asiasta. (Sarajärvi & Tuomi, 
2003, 87.) 
 
Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jolle ovat luonteenomaista seuraavat piirteet: 
Haastattelu on ennalta suunniteltu ja haastattelija on tutustunut tutkimuksen kohtee-
seen sekä käytännössä että teoriassa. Tavoitteena on, että haastattelija saa luotettavaa 
informaatiota tutkimusongelman kannalta relevanteilta alueilta. Haastattelija aloittaa 
tilanteen ja ohjaa haastattelun kulkua. Usein haastattelija joutuu motivoimaan haasta-
teltavaa sekä ylläpitämään hänen motivaatiotaan. Näin ollen haastattelija tuntee roo-
linsa, mutta haastateltava oppii sen haastattelun kuluessa. Haastateltavan on voitava 
luottaa siihen, että annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. (Hirsjärvi & Hurme 
1995, 27.) 
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Teemahaastattelu 
 
Päädyimme käyttämään tutkimuksessamme puolistrukturoitua teemahaastattelua, kos-
ka menetelmä sopii hyvin käytettäväksi, sillä se on asetelmaltaan vapaampi, eikä näin 
ollen rajaudu suoriin kysymyksiin vaan teema-alueisiin (Hirsjärvi & Hurme 1995, 73). 
Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää 
ilmausten sanamuotoja ja käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Haastattelussa tär-
keintä onkin saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. (Sarajärvi & Tuo-
mi, 2003, 75.) On kuitenkin mahdollista, että haastateltava käy läpi teema-alueet niin 
laajasti, ettei kysymyksille jää juuri tarvetta. Tämä teemahaastattelun vapaus on hyvin 
paljon kiinni vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. (Eskola & Suoranta 1998, 94.) 
 
Teemahaastattelu sopii menetelmäksi silloin, kun tutkimuksen kohteena ovat emotio-
naalisesti arat aiheet tai kun halutaan selvittää heikosti tiedostettuja seikkoja. Mene-
telmä myös korostaa haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään tilan-
teista. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 35 - 36.) Tutkimuksessamme pyrimme juuri selvit-
tämään vaihto-opiskelijoiden ja ystäväperheiden henkilökohtaisia kokemuksia ja kan-
nustamaan heitä kertomaan myös negatiivisista kokemuksista, joita ei välttämättä ole 
aiemmin rohjettu kertoa. Laadullisessa tutkimuksessa henkilökohtainen kokemus on 
tärkeä ja sen vuoksi vastaajien valinta täytyy suorittaa harkiten ja tarkoituksenmukai-
sesti, jotta lopputulos antaisi vastauksen tutkimusongelmaamme. (Sarajärvi & Tuomi 
2003, 73, 88.)  
 
Teemahaastattelussa kysymysten muoto ja järjestys eivät ole tarkasti määriteltyjä toi-
sin kuin haastattelun aihepiirit ja teema-alueet. Haastattelija on etukäteen päättänyt 
teema-alueet, jotka käydään läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastatte-
lusta toiseen. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) 
 
Teemahaastattelun rungon tulisi olla hahmotelma siitä, mitä kysytään. Näin turvataan 
riittävä tiedonsaanti ja keskustelun kohdistuminen oikeisiin ja ongelmien kannalta 
keskeisiin asioihin, mutta jätetään varaa joustavuudelle. Näin teema-alueet ja niistä 
juontuva kysymyssarjat tulevat esiin siinä järjestyksessä, joka kulloinkin tuntuu luon-
tevimmalta. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 84 - 86.) 
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7.2 Aineiston keruu ja otanta 
 
Aineistoa opinnäytetyöhömme kerättiin ystäväperhetoimintaan osallistuvilta perheiltä 
ja Savonniemen kampuksen kevään 2009 toiminnassa mukana olleilta vaihto-
opiskelijoilta. Asiantuntijana haastattelimme Savonniemen kampuksen kv-
koordinaattoria Lea Reposta. Suurin osa vaihto-opiskelijoista, jotka osallistuivat ystä-
väperhetoimintaan kevään 2009 aikana, suostui haastatteluun. Mielestämme 13 vaih-
to-opiskelijaa, useista maista ja eri koulutusaloilta, sekä neljä ystäväperhettä, oli riittä-
vän suuri otos. Saimmekin paljon vastauksia, haastattelut kestivät vaihto-opiskelijasta 
ja perheestä riippuen puolesta tunnista tuntiin.  
 
Haastattelun teemojen pohjana käytimme Obergin (1960) teoriaa kulttuurishokin vai-
heista. Haastattelujen aluksi kerroimme lyhyesti vaihto-opiskelijoille ja ystäväperheil-
le, että aiomme kysyä heiltä yleisesti ystäväperhetoiminnasta, ystäväperhetapaamisesta 
sekä kulttuurishokista. Kysyimme, tietävätkö he Obergin (1960) kulttuurishokkiteori-
an, mikäli he eivät tienneet, niin selvensimme sen heille lyhyesti. 
 
Vaihto-opiskelijoita pyysimme kertomaan omista odotuksistaan toimintaa kohtaan, 
kokemuksistaan ja mahdollisista vaikeuksista tai kommunikaatio-ongelmista perheen 
kanssa. Pyysimme heiltä myös kehittämisehdotuksia ystäväperhetoimintaa sekä ystä-
väperhetapaamista koskien. Kulttuurishokkiteoriaa apuna käyttäen kysyimme vaihto-
opiskelijoilta kysymyksiä, jotka koskivat kulttuurishokin vaiheita, kuten kuherruskuu-
kautta, kriisiä, toipumista ja sopeutumista. 
 
Ystäväperheiltä kysyimme myös heidän kokemuksistaan toiminnan parissa ja kehittä-
misehdotuksia sekä ystäväperhetoimintaa, että ystäväperhetapaamista kohtaan. Ky-
syimme myös heiltä vaihto-opiskelijan kulttuurishokkia koskevia kysymyksiä ja hei-
dän näkemyksiään siitä, miten vaihto-opiskelijan sopeutumista voisi helpottaa. 
 
Vierailimme kahdessa ystäväperhetapaamisessa ja kerroimme siellä opinnäytetyös-
tämme ja siitä, että tahtoisimme haastatella sekä vaihto-opiskelijoita että ystäväperhei-
tä toimintaa koskien. Päätimme lähestyä jokaista kevään 2009 aikana ystäväperhetoi-
mintaan osallistuvaa vaihto-opiskelijaa ja ystäväperhettä sähköpostin välityksellä ja 
pyytää heiltä haastattelua. Arvelimme, etteivät kaikki ehdi tai halua tulla haastatelluk-
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si, joten tarkoituksella otimme suuremman otoksen haastateltavia. Sähköpostien väli-
tyksellä sovimme haastatteluajat ja -paikat vaihto-opiskelijoiden ja ystäväperheiden 
kanssa. Suoritimme haastattelut niin, että vaihto-opiskelijat, joilla oli sama ystäväper-
he, haastateltiin yhdessä. Yhdellä perheellä oli yhdestä kolmeen vaihto-opiskelijaa. 
 
Nauhoitimme haastattelut käyttäen koululta lainattua digitaalista nauhuria. Teimme 
varmuuden vuoksi myös muistiinpanoja haastattelujen aikana, koska emme täysin 
luottaneet nauhurin toimivuuteen ja äänen laatuun. Käytimme teemahaastattelujemme 
runkoja apuna, kun haastattelimme vaihto-opiskelijoita ja ystäväperheitä. Tilanteesta 
riippuen teimme lisäkysymyksiä tai pyysimme haastateltavia tarkentamaan vastauksi-
aan. Kysymysten järjestys vaihteli haastattelusta riippuen ja liikuimme teemojen välil-
lä joustavasti. Vaihto-opiskelijoita haastattelimme englanniksi ja perheitä suomeksi. 
Haastattelujemme jälkeen litteroimme aineiston. 
 
Haastattelut suoritimme helmi- ja huhtikuun aikana. Haastattelemamme vaihto-
opiskelijat saapuivat Espanjasta, Liettuasta, Saksasta, Kreikasta, Puolasta, Yhdysval-
loista ja Tšekistä. Vaihto-opiskelijasta ja perheestä riippuen haastattelut pidettiin hei-
dän kodeissaan, Savonniemen kampuksella tai paikallisessa kahvilassa. Asiantuntija-
haastattelun suoritimme lokakuussa 2009. Pyrimme selvittämään yleistietoa ystävä-
perhetoiminnasta ja kansainvälisestä vaihdosta. 
 
 
8 TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI 
 
8.1 Aineiston analyysi 
 
Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 136) mukaan analysointitapaa tulisi miettiä jo aineis-
tonkeruuvaiheessa. Laadullisen aineiston analyysiin on monia eri tapoja, eikä käytössä 
ole useita vakiintuneita tekniikoita. Teemahaastattelun avulla kerätyn aineiston määrä 
on yleensä runsas. Kun aineisto on tallennettu, voidaan valita, kirjoitetaanko aineisto 
tekstiksi vai tehdäänkö päätelmiä tai teemojen koodaamista suoraan tallennetun aineis-
ton perusteella. Litterointi, eli sanasta sanaan tehty puhtaaksikirjoitus, tehdään koko 
haastattelusta tai vaihtoehtoisesti vain haastateltavan puheesta tai teema-alueista. Ai-
neiston litteroinnin tarkkuus riippuu tutkimusotteesta ja tutkimustehtävästä. (Hirsjärvi 
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& Hurme 2000, 138 - 139.) Aineiston analysointiin kannattaa ryhtyä mahdollisimman 
pian keruuvaiheen jälkeen, jotta aineisto innostaisi tutkijaa ja selkiytettäviä kohtia on 
vielä mahdollista tarkentaa haastateltavilta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 135.) 
 
Eskolan ja Suorannan (1998, 138) mukaan laadullisen aineiston analyysissa on kysy-
mys aineiston järjestämisestä sellaiseen muotoon, että sitä on mahdollista eritellä vas-
tausten etsimiseksi tutkimusongelmiin. Laadullisen tutkimuksen tunnusmerkki on, että 
analyysi on uusien merkitysten rakentamista, olipa aineisto kerätty kuinka tahansa. 
Aineiston muodollisen järjestämisen jälkeen merkityksiä rakennetaan esittämällä ku-
vauksia, tekemällä päätelmiä ja tulkintoja sekä antamalla selityksiä tehdyille ratkai-
suille. Näiden tunnistaminen auttaa lukijaa arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta 
entistä tarkemmin. (Kakkuri-Knuuttila 1992, 8.) 
 
Laadullinen analyysi eli merkityksen tulkitseminen ilmaisusta edellyttää, että tutkija 
hallitsee teoreettiset lähtökohdat sekä peilaa aineiston ilmaisuja omia yhteyksiä vasten 
(Syrjälä 1991, 144). Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 136) mukaan tutkijan päättely ai-
neiston analysointivaiheessa voi olla joko induktiivista tai abduktiivista. Induktiivises-
sa päättelyssä on kyse aineistonläheisestä päättelystä. Abduktiivisessa päättelymene-
telmässä tutkijalla on entuudestaan teoreettisia johtoideoita, joita hän pyrkii osoitta-
maan todeksi aineistoaan apuna käyttäen. 
 
Laadullisen tutkimuksen aineistoa käsitellessä analyysia tapahtuu kaikissa vaiheissa 
ensilukemisesta alkaen (Syrjälä 1991, 166). Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 136) mu-
kaan analyysi alkaa kuitenkin usein jo haastattelutilanteessa. Tällöin tutkija pystyy 
haastatellessaan havainnoimaan ilmiöitä niiden toistuvuuden, erityistapausten sekä 
jakautumisen perusteella. Tutkijalla on mahdollisuus hahmotella malleja tai tyypitellä 
aineistoa saamiensa havaintojen pohjalta. Tällöin on vielä mahdollista kerätä lisää 
aineistoa, jotta tutkija voisi tarkistaa luomansa hypoteesin paikkansapitävyyttä. (Hirs-
järvi & Hurme 2000, 136.) 
 
8.2 Analyysin vaiheet 
 
Laadullista aineistoa käsitellessä läpikäydään monia eri vaiheita. Analyysin keskei-
simmiksi osiksi Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 143) mukaan nähdään analyysi sekä 
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synteesi. Analyysin eri vaiheissa aineistoa eritellään ja luokitellaan, synteesi taas koos-
tuu aineiston kokonaiskuvan luomisesta, sekä tutkittavan ilmiön esittämisestä uudesta 
näkökulmasta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 143). Seuraava kuvio esittää tilannetta ki-
teytetysti: 
 
 
                                                       
 
Synteesi, 
jossa edetään 
 
 
KUVIO 4. Haastatteluaineiston käsittely analyysistä synteesiin (Hirsjärvi & 
Hurme 2000, 144) 
 
Hirsjärvi ja Hurme (2000, 145) kertovat Deyn (1993, 31) kuvaavan laadullisen aineos-
ton analyysia kolmivaiheisena prosessina, jonka osina ovat aineiston kuvaus, luokitte-
lu ja yhdistely: 
 
   Kuvailu 
 
 
 
 
 
 
Yhdistely  Luokittelu 
 
KUVIO 5. Kvalitatiivinen analyysi kolmivaiheisena prosessina (Dey 1993) 
 
 
Aineistokokonaisuus •  kokonaisuudesta osiin 
•  aineiston luokitteluun 
•  luokkien yhdistelyyn 
• takaisin kokonaisuuteen 
• tulkintaan 
• ilmiön teoreettiseen uudelleen 
hahmottamiseen 
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Aineiston kuvailu 
 
Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 145) mukaan aineiston kuvailemisella tarkoitetaan sitä, 
että henkilöiden, tapahtumien tai kohteiden ominaisuuksia sekä piirteitä pyritään kar-
toittamaan. Apuna aineiston kuvailussa voidaan käyttää esimerkiksi kysymyksiä kuka, 
missä, milloin, kuinka usein tai kuinka paljon. Kuvauksissa on tärkeää sijoittaa ilmiö 
sille kuuluvaan kulttuuriin, aikaan ja paikkaan. Tämä asiayhteyttä kuvaava tieto on 
oleellista, jotta asian laajempi, sosiaalinen ja historiallinen merkitys voitaisiin ymmär-
tää. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 145 – 146.) 
 
Aineiston luokittelu ja yhdistely 
 
Luokittelu luo haastatteluaineistolle kehyksen tai pohjan, jonka avulla aineistoa voi-
daan myöhemmin tiivistää, tulkita sekä yksinkertaistaa. Luokittelu tarkoittaa tutkitta-
van ilmiön jäsentämistä ja aineiston eri osien vertailua. Luokittelun avulla voidaan 
kehitellä teorioita tai kerätä aineistosta keskeisiä piirteitä. Valittujen luokkien tulee 
olla sopusoinnussa aineiston kanssa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 147 - 148.)  
 
Aineiston luokittelun jälkeen seuraava vaihe useimmiten on aineiston yhdistely. Hirs-
järven ja Hurmeen (2000, 149 - 150) mukaan yhdistely tarkoittaa luokkien esiintymi-
sen välillä säännönmukaisuuksien tai samankaltaisuuksien löytämistä. Useimmiten 
löydetään myös poikkeavia tapauksia, säännönmukaista vaihtelua sekä korrelaatioita 
eli yhteyksiä ilmiöiden välillä. Tarkoituksena on muotoilla teoreettinen malli, johon 
luokiteltu aineisto voidaan sijoittaa sekä ymmärtää ilmiötä monipuolisesti. Hirsjärvi ja 
Hurme (2000, 150) huomauttavat, että tutkija kuitenkin tarkastelee luokitettua aineis-
toa aina oman ajatusmaailmansa kannalta.  
 
Teemoittelu ja yhteyksien tarkastelu 
 
Teemoittelulla tarkoitetaan analyysivaiheessa aineistosta nousevien, usealle haastatel-
tavalle yhteisten piirteiden tarkastelua. Oletettavasti ainakin teemahaastattelun lähtö-
kohtateemat nousevat esiin, mutta on tärkeää tarkastella myös muita esille tulevia 
teemoja. Tutkijan oma tulkinta ohjaa teemojen esiin tuomista analyysistä. (Hirsjärvi & 
Hurme 2000, 173.) 
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Analyysin ehkä olennainen osa on haastatteluaineistosta esiin nousevien asioiden tar-
kastelu suhteessa toisiinsa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 174). Tyypittelyllä tarkoitetaan 
tapausten ryhmittelyä yhteisten piirteiden perusteella. Esille voidaan tuoda ääriryhmiä, 
jolloin haastatelluista tapauksista muodostetaan yhden tietyn keskeisen seikan suhteen 
vähintään kaksi toisilleen vastakkaista ryhmää. Voidaan etsiä myös poikkeavia tapa-
uksia, jotka antavat uuden näkökulman aineiston tarkasteluun ja purkavat aineiston 
pohjalta ehkä jo laadittuja yleistyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 174.) 
 
 
9 YSTÄVÄPERHETOIMINTA VAIHTO-OPISKELIJAN SOPEUTUMISEN 
TUKENA 
 
9.1 Vastaajien taustatiedot 
 
Tutkimukseemme haastattelimme yhteensä 13 vaihto-opiskelijaa. He tulivat Saksasta 
(3), Puolasta (2), Tšekistä (2), Espanjasta (1), Kreikasta (1), Liettuasta (1) ja Yhdys-
valloista (3). Haastattelemamme vaihto-opiskelijat olivat matkailun, terveysalan sekä 
opettajan koulutusohjelman opiskelijoita. Naispuolisia haastateltavia oli 10 ja miehiä 
3. Opiskelijat olivat iältään 20 - 25-vuotiaita. 
 
Vaihto-opiskelijasta riippuen vaihtojakson pituus oli puolestatoista kuukaudesta kuu-
teen kuukauteen. Suurin osa kevään 2009 vaihto-opiskelijoista saapui Suomeen tam-
mikuussa. Haastattelimme myös maaliskuussa ja helmikuussa Suomeen saapuneita 
vaihto-opiskelijoita. 
 
Vaihto-opiskelijoista ainoastaan Yhdysvalloista saapuneet opiskelijat puhuivat englan-
tia äidinkielenään. Muut haastattelemamme vaihto-opiskelijat puhuivat hyvää englan-
tia. Vieraan kielen käyttö haastattelutilanteessa on voinut vaikuttaa vastausten sisäl-
töön ja tutkimustuloksiin sekä vaihto-opiskelijoiden että haastattelijoiden taholta. 
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9.2 Tulokset 
 
Haastateltuamme vaihto-opiskelijat sekä ystäväperheet litteroimme aineiston tekstiksi 
ja suomensimme vaihto-opiskelijoiden haastattelut. Tämän vaiheen jälkeen 
sovelsimme Hirsjärven ja Hurmeen (2000) teoriaa sisällönanalyysistä. Aluksi 
perehdyimme hyvin aineistoon ja tämän jälkeen luokittelimme, kuvailimme sekä 
teemoittelimme aineiston. Tämän jälkeen loimme kokonaisuuksia eri teemojen 
sisällöistä. Tyypittelimme aineiston etsien muun muassa yhtäläisyyksiä sekä 
poikkeavia, kielteisiä ja myönteisiä asioita. 
 
Haastatteluissa kysyimme vaihto-opiskelijoiden sekä ystäväperheiden kokemuksia 
ystäväperhetoiminnasta ja pyysimme heitä kertomaan kehitysehdotuksia. Pyrimme 
selvittämään vaihto-opiskelijoiden ja ystäväperheiden ennakko-odotuksia ja odotusten 
toteutumista. Saimme mielipiteitä toiminnasta käytännön tasolla sekä näkemyksiä 
ystäväperhetapaamisen sujuvuudesta. Haastattelumme toinen osio pohjautui Obergin 
(1960) kulttuurishokkiteoriaan ja sen neljään vaiheeseen. Valitsimme kyseisen teorian 
teemojemme pohjaksi, koska pyrimme kartoittamaan vaihto-opiskelijoiden sopeutu-
mista ja sen keinoja uuteen kulttuuriin. 
 
9.2.1 Ystäväperhetoiminnan nykytila 
 
Vaihto-opiskelijat 
 
Vaihto-opiskelijoita haastatellessa ilmeni hyvin samankaltaisia ennakko-odotuksia 
ystäväperhetoimintaa kohtaan. Suurin osa vaihto-opiskelijoista odotti tutustuvansa 
perinteiseen suomalaiseen perheeseen ja heidän arkeensa. Vaihto-opiskelijat odottivat 
myös oppivansa suomalaisesta kulttuurista ja tekevänsä yhdessä erilaisia aktiviteetteja 
kuten urheilua ja retkiä. 
 
Useimmat vaihto-opiskelijat odottivat tapaavansa perhettään paljon enemmän kuin he 
todellisuudessa tapasivat. Monet vaihto-opiskelijat kokivat, että toiminta olisi ollut 
hyödyllisempää, jos he olisivat voineet tavata perhettään useammin. Vain yksi vaihto-
opiskelija ilmaisi selkeästi tavanneensa perhettä useasti. 
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Useat vaihto-opiskelijat kokivat toiminnan mukavaksi ja hyödylliseksi kokemukseksi. 
Vaihto-opiskelijat tunsivat olevansa tervetulleita Suomeen ja vierailemaan ystäväper-
heiden kodissa. 
 
“I mean it’s not every day that you’re welcome in somebody’s home and got to do the 
things that you are gonna do.”  
 
“It was some kind of intercultural exchange.” 
 
Pieni osa vaihto-opiskelijoista koki, että ystäväperhe oli kiinnostunut ainoastaan oman 
kielitaitonsa kehittymisestä, eikä niinkään vaihto-opiskelijoista ihmisinä. Myös mieli-
piteet perheiden lapsista jakautuivat; osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että lasten kans-
sa oli mukava viettää aikaa ja osa puolestaan koki lasten heikon englannin kielen tai-
don takia olonsa epämukavaksi. 
  
Kaikki vaihto-opiskelijat saivat uusia kokemuksia toiminnan myötä. Mieleen-
painuvimmiksi asioiksi mainittiin perisuomalaisia aktiviteetteja muun muassa sauna, 
pullien leipominen ja ruoanlaitto yhdessä, lumessa kieriminen, murtomaahiihto, jääty-
neellä järvellä kävely tai luistelu, pilkkiminen, avantouinti sekä mökkeily. 
  
Suurin osa vaihto-opiskelijoista ei kokenut hankaluuksia perheen kanssa. Vaihto-
opiskelijat korostivat perheiden sujuvaa englannin kielen taitoa. Kommunikoinnissa 
käytettiin myös ilmeitä ja eleitä. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin yhteydenpito per-
heen ja vaihto-opiskelijan välillä. Yksi vaihto-opiskelija koki hankalaksi välimatkan, 
koska ystäväperhe asui keskustan ulkopuolella. Toinen puolestaan mainitsi yhteisten 
puheenaiheiden löytymisen hankalaksi. Yhden vaihto-opiskelijan mielestä ystäväperhe 
oli todella avulias. 
 
Kaikki vaihto-opiskelijat haluaisivat pitää yhteyttä ystäväperheeseensä vähintään jou-
lu- tai pääsiäiskortin merkeissä. Osa vaihto-opiskelijoista kertoi, että perhe haluaisi 
tulla vastavierailulle heidän kotimaahansa. 
 
Suurin osa vaihto-opiskelijoista halusi nähdä muutakin Suomea kuin Savonlinnan. 
Lappi nousi selkeästi Suomen matkailukohteiden listan kärkeen. Koska useimmat 
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vaihto-opiskelijoista olivat Suomessa syksyn, talven sekä kevään aikana, joten he ha-
luaisivat tulla Suomeen uudelleen kesällä. Haastatteluissa tekemiemme havaintojen 
perusteella vaihto-opiskelijat eivät myöntävistä vastauksista huolimatta vaikuttaneet 
kovin innokkailta palaamaan Suomeen ainakaan lähitulevaisuudessa. Eräs vaihto-
opiskelija kuitenkin koki, että voisi asua Suomessa pidemmänkin aikaa. 
 
“Maybe when we have children to rent a cottage  
I don’t think so far. Maybe it’s just idea.” 
 
Vaihto-opiskelijat pitivät ystäväperhetoiminnan konseptia toimivana, eikä vastaavan-
laista toimintaa ole heidän kotimaissaan. Vaihto-opiskelijat olivat tyytyväisiä ohjel-
maan, koska he kokivat perehtyvänsä suomalaisuuteen ja pääsevänsä paremmin kiinni 
suomalaiseen elämään. 
 
“To know Finnish people from the inside. From the family and how are their relation. 
Because you can read about it in the Internet, but it’s really different life.” 
 
Ystäväperheet 
 
Kaikki toimintaan osallistuneet perheet ovat olleet aikaisemminkin ystäväperheinä. 
Yksi perhe ilmoitti, että ei ole saanut vaihto-opiskelijoita joka kerta, vaikka on ollut 
halukas osallistumaan ystäväperhetoimintaan. Kaikki perheet olivat nähneet Itä-
Savossa olevan ilmoituksen ystäväperhetoiminnasta ja osa perheistä kuuli toiminnasta 
myös tuttaviltaan. Eräs perhe teki päätöksen toimintaan osallistumisesta jo lehti-
ilmoituksen perusteella. Tarvittaessa perheet saivat lisätietoa Mikkelin Ammattikor-
keakoulun kv-koordinaattorilta Lea Reposelta. 
 
Osa perheistä oli sitä mieltä, että Itä-Savossa julkaistu ilmoitus oli tarpeeksi kattava, 
kun taas toiset perheet olisivat kaivanneet lisätietoa ja kokivat toiminnan konseptin 
epäselväksi ennen ensimmäistä ystäväperhetapaamista. Kv-koordinaattorin kanssa 
käydyissä keskusteluissa ja sähköpostiviesteissä perheet kokivat saavansa tarvitse-
maansa lisätietoa. Yksi perhe olisi halunnut lisätietoa vaihto-opiskelijan taustoista ja 
ehdotti keinoksi lomaketta, josta selviäisi opiskelijan tietoja ja toiveita ystäväperhe-
toiminnan suhteen. 
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Perheet lähtivät mukaan toimintaan avoimin mielin. Kielitaidon kehitys ja ylläpito 
nousivat selkeästi yhdeksi tärkeimmistä odotuksista toiminnan suhteen. Lapsiperheet 
kokivat toiminnan innostavan lapsia englannin kielen opiskelussa. Osalla perheistä 
odotukset toiminnan suhteen eivät täysin toteutuneet. Osa perheistä odotti, että tapaa-
misia vaihto-opiskelijan kanssa olisi enemmän. Kaikki haastatellut perheet ajattelivat, 
että yhteydenpito nykyisten vaihto-opiskelijan kanssa jatkuisi myös opiskelijan lähdet-
tyä Suomesta. Ystäväperhetoiminta koettiin positiivisena kokemuksena.  
 
Suurin osa perheistä koki pitävänsä säännöllisesti yhteyttä vaihto-opiskelijoihin sekä 
luoneensa lämpimiä ihmissuhteita. Vaihto-opiskelijat koettiin mukaviksi nuoriksi, 
joiden kanssa on helppo tulla toimeen. 
 
”Ulkomaalaisten nuorten kanssa ollessa, tää on sellasta pullat rusinasta hommaa, 
kun ne ei asu meillä, niin me nähään vaan sillon ku molemmille sopii, sillon kun 
olemme parhaimmillamme.” 
 
Perheet kokivat monikulttuurisen vuorovaikutuksen rikastuttavaksi kokemukseksi. 
Yksi perhe kertoi ottaneensa vaihto-opiskelijat perheenjäseniksi. 
 
”Nuorille on tärkeää, että on joku paikka täällä tarvittaessa heitä varten” 
 
Toinen perhe korosti saaneensa tietoa muista maista sekä tutustuneensa vaihto-
opiskelijan perheenjäseniin. Useampi perhe sai kutsun vastavierailulle vaihto-
opiskelijan kotimaahan ja kaksi perheistä suunnittelikin lähtevänsä edellä mainitulle 
matkalle. 
 
Kaikki perheet pitivät aikataulujen yhteensovittamista suurimpana ongelmana ystävä-
perhetoiminnassa. Vaihto-opiskelijoiden oleskelun pituus Suomessa koettiin lyhyeksi. 
Vaihtojaksojen pituus kuudesta viikosta kahteentoista viikkoon rajoittaa syvemmän 
ystävyyssuhteen luomista vaihto-opiskelijan ja perheen välillä. Eräs perhe huomioi, 
että kaikki kulttuurishokin vaiheet eivät ehdi toteutua näin lyhyessä ajassa. Toisaalta 
koettiin hyväksi, että toiminta ei ole iäisyysprojekti, vaan sillä on selkeä loppu vaihto-
opiskelijan palatessa kotimaahansa. Perheistä riippuen vaikeaksi koettiin yhteisen te-
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kemisen keksiminen, välimatka perheen asuessa keskustan ulkopuolella, tapaamisten 
järjestely, kulttuurierot sekä kielikysymykset perheen oman kielitaidon osalta. Haastat-
teluissa ilmeni, että perheet olivat käsittäneet ystäväperheen roolin eri tavoin. Toiset 
olivat sitä mieltä, että perheen tehtävä on olla tukena ja auttaa vaihto-opiskelijaa käy-
tännön asioissa, kun taas toisten mielestä ystäväperheille ei pitäisi tällaista taakkaa 
antaa, vaan perheen ensisijainen tehtävä on vaihto-opiskelijalle elämysten tuottaminen 
ja suomalaisuuteen tutustuttaminen. 
 
Perheet kokivat, että suurempia kommunikaatio-ongelmia ei syntynyt, sillä kaikkien 
vaihto-opiskelijoiden koettiin puhuvan hyvää englantia. Yksi perheistä ilmoitti, että 
heillä on aiemmin ollut ystävinä vaihto-opiskelijoita, joiden kielitaito ei perheiden 
mielestä riittänyt syvemmän suhteen luomiseen. Perheet kommunikoivat vaihto-
opiskelijoiden kanssa myös ei-kielellisin keinoin. Eleet ja ilmeet koettiin tärkeiksi 
kommunikaation välineiksi samoin kuin sanojen selittäminen. Eräs perhe korosti eri-
kielisyyden olevan rikkautta. 
 
Tapaamiset vaihto-opiskelijan kanssa sovittiin tekstiviesteillä tai sähköpostin välityk-
sellä. Yhteydenpito ei aina sujunut ongelmitta, esimerkiksi eräs perhe olisi halunnut 
sopia tapaamisia tekstiviesteillä vaihto-opiskelijan suosimien sähköpostien sijaan. 
Kellonajoissa ja viikonpäivissä sattui sekaannuksia. 
 
Tapaamiskertojen määrä vaihteli suuresti perheestä ja vaihto-opiskelijasta riippuen. 
Aktiivisimmillaan vaihtojakson aikana tavattiin kymmenen kertaa kun taas eräässä 
tapauksessa tapaamiset jäivät yhteen kertaan. Kaikki haastatellut perheet olisivat ha-
lunneet tavata vaihto-opiskelijaa enemmän. Syyksi koettiin vaihto-opiskelijoiden omat 
menot, kaverit, työharjoittelut, opinnot ja tehtävät sekä perheiden omat resurssikysy-
mykset. 
 
Kaikki haastatellut perheet kokivat ystäväperhetoiminnan positiivisena kokemuksena, 
mutta yksikään perhe ei vielä tiennyt aikooko ilmoittautua toimintaan jatkossa. Eräs 
perhe jopa epäili omaa kyvykkyyttään toimia ystäväperheenä, vaikka halua jatkaa toi-
minnassa löytyykin. Yhden perheen motiivina jatkaa toiminnassa on lasten kasvami-
nen kansainvälisyyteen. 
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9.2.2 Kehitysehdotukset 
 
Vaihto-opiskelijat 
 
Kehitysehdotuksia kysyttäessä osa vaihto-opiskelijoista kertoi, että ystäväperheitä voi-
taisiin haastatella ennen toiminnan aloittamista, sillä koettiin, että toiminnan onnistu-
minen on pitkälti riippuvainen perheestä. 
 
“Some families change but some of them are the same for a long time, a lot of years. 
Maybe they don’t want to do it anymore. And they don’t know how to say that they 
don’t want.” 
 
Esille tuli yksittäisiä kehitysehdotuksia; vaihto-opiskelijan ja ystäväperheen yhteyden-
pito jo ennen Suomeen saapumista sekä perheiden ja vaihto-opiskelijoiden yhteiset 
juhlat tai tapaaminen. Toivottiin myös, että perheillä ei olisi kerralla vain yhtä vaihto-
opiskelijaa. Yksi vaihto-opiskelija ehdotti, että samaan perheeseen tulisi eri maista 
tulevia vaihto-opiskelijoita. 
 
Suurin osa vaihto-opiskelijoista olisi halunnut tavata ystäväperhettään useammin. 
Useimmat tapasivat noin kerran viikossa kun taas eräs opiskelija kertoi 
tavanneensa perhettään vain kerran. Aktiivisimmat olivat tavanneet haastatteluhetkellä 
ystäväperhettään noin kymmenen kertaa. Muut tapasivat kahdesta seitsemään kertaan. 
 
Useimmat vaihto-opiskelijat kokivat ensimmäisen tapaamisen stressaavaksi ja muo-
dolliseksi. Suurin osa vaihto-opiskelijoista koki ystäväperhetapaamisen järjestelyt 
toimiviksi, etenkin kahvitarjoilu sai kiitosta. Kehitysehdotuksiksi nimettiin sopivam-
man paikan valinta, esimerkiksi Happytime baari, sekä yhteishengen luominen ystävä-
perhetapaamisessa esimerkiksi tutustumisleikkien tai ryhmätehtävien avulla. Eräs 
vaihto-opiskelija kuitenkin totesi, että tapaaminen oli juuri sopivan pituinen ja hän piti 
hyvänä asiana sitä, että tapaamista voi jatkaa haluamallaan tavalla. 
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Ystäväperheet 
 
Useampi perhe toivoi ystäväperhetapaamisen lisäksi yhteistä tilaisuutta perheille ja 
vaihto-opiskelijoille, jossa olisi mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja tutustua muihin 
perheisiin sekä vaihto-opiskelijoihin. Tällaiseksi tilaisuudeksi nimettiin esimerkiksi 
tutustumispäivä, sekä aloitus- tai päätösjuhla. Useampi perhe myös toivoi enemmän 
tietoa vaihto-opiskelijasta etukäteen. Perheestä riippuen toivottiin toiminnan tulevan 
enemmän yleisön tietoon, ihmisten motivointia ja toiminnasta kertomista, opiskelijoi-
den, perheen sekä koulun tiiviimpää yhteistyötä, infoa toiminnasta opiskelijoiden van-
hemmille, sekä ystäväperheiden yhteystietojen luovuttamista vaihto-opiskelijoiden 
vanhemmille. 
 
Eräs perhe toivoi muutosta vaihto-opiskelijan ja ystäväperheen yhteensovittamista-
paan. Kritisoitiin, että perhe tietää vaihto-opiskelijasta etukäteen vain nimen ja koti-
maan. Perhe toivoi, että vaihto-opiskelijasta olisi tarjolla tietoa etukäteen, jotta perhe 
voisi valita elämäntyyliinsä sopivan opiskelijan. Perhe perusteli halua valita itse vaih-
to-opiskelija sillä, että perhe pystyisi tarjoamaan vaihto-opiskelijalle mahdollisimman 
mielekästä tekemistä sekä uskoi, että tällöin henkilökemiat toimisivat mahdollisesti 
paremmin. 
 
”Se on paljon luontevampaa se keskustelu ja kanssakäyminen, koska on joku yhteinen 
intressi.” 
 
Perheiden välillä ilmeni eroja siitä, kumpaa osapuolta toiminnan tulisi hyödyttää 
enemmän. Toisessa haastattelussa kävi ilmi, että perheen ja nuoren yhteensopivuus 
juuri nuoren kannalta tulisi huomioida. 
 
Kaikkien perheiden mielestä on hyvä, että toimintaa järjestetään ja perheet uskovat, 
että opiskelijat saavat ystäväperhetoiminnan kautta uudenlaisia kokemuksia ja pääse-
vät osaksi suomalaista arkea. Yksikään perhe ei ollut kuullut vastaavasta toiminnasta 
ulkomailla. 
Kaikki perheet ovat osallistuneet ensimmäiseen ystäväperhetapaamiseen. Mikäli kaik-
ki perheenjäsenet eivät ole päässeet paikalle, niin ainakin osa perheestä on ollut läsnä. 
Ensimmäisen ystäväperhetapaamisen osalta ilmeni seuraavia kehitysehdotuksia: 
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Useimmat ystäväperheet toivoivat selkeämpiä ohjeita ensimmäisen tapaamisen pito-
paikasta. Epäselvyyksiä on ilmennyt paikan sekä sisäänkäynnin sijainnista. Perheet 
toivoivat, että aiemmin toiminnassa mukana olleet ystäväperheet tulisivat kertomaan 
kokemuksistaan. Osa puolestaan halusi tapaamisen olevan pidempi, jolloin saisi tilai-
suuden vapaasti vaihtaa kokemuksia ja tutustua muihin ystäväperheisiin sekä vaihto-
opiskelijoihin. Yksi perhe toivoi mahdollisuutta vaihtaa ajatuksia muiden ystäväper-
heiden kanssa ennen vaihto-opiskelijoiden saapumista ystäväperhetapaamiseen. 
 
Muutamat haastatelluista perheistä halusivat kannustaa muitakin perheitä mukaan ys-
täväperhetoimintaan. Esille tuotiin uuden tiedon saaminen sekä painotettiin, että toi-
minta antaa perheelle paljon, ja nähtiin, että kielitaito ei voi olla esteenä perheeksi 
ryhtymisessä. Toiminnan ei myöskään koettu rajoittavan perhettä. Osa perheistä esitti, 
että ohjelmaan voisi varata erillistä rahaa perheiden ja vaihto-opiskelijoiden käyttöön. 
Myös sponsoreita ja EU-rahoitusta ehdotettiin. 
 
Ystäväperhetapaamisen pitopaikassa ilmeni ristiriitaisia mielipiteitä. Toiset perheet 
pitivät Savonniemen kampuksen kahviota kankeana ympäristönä, kun taas toiset olivat 
tyytyväisiä päästessään tutustumaan nuorten opiskeluympäristöön. Vaihtoehtoiseksi 
tapaamispaikaksi ehdotettiin esimerkiksi Happytime baaria. Yksittäisiksi kehitysehdo-
tuksiksi nousivat perusasioiden läpikäyminen uusien perheiden osallistuessa, palau-
teyhteenveto kv-koordinaattorilta vaihto-opiskelijoiden lähdettyä, rahoituksen hake-
minen toiminnalle esimerkiksi Euroopan unionilta sekä uusien ystäväperheiden hou-
kutteleminen mukaan toimintaan. Toivottiin myös selkeää toimintaohjetta tilanteessa, 
jossa perhe tai vaihto-opiskelija ei pääse osallistumaan ystäväperhetapaamiseen. Kai-
ken kaikkiaan perheet olivat sitä mieltä, että ystäväperhetapaaminen on lyhyt ja ytime-
käs. Tapaamisessa mennään suoraan asiaan, jolloin toiminnan koetaan lähtevän hyvin 
käyntiin. 
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9.2.3 Kulttuurishokki vaihto-opiskelijan kokemana 
 
Kuherruskuukausi 
 
Suurin osa haastatelluista vaihto-opiskelijoista oli valinnut Suomen ensimmäiseksi 
vaihtoehdoksi vaihtomaata valittaessa. Muutamalla vaihto-opiskelijalla Suomi karsiu-
tui ainoaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi. Kaikki vaihto-opiskelijat olivat kuitenkin 
tyytyväisiä valintaansa. 
 
“It was the only thing left. No option. Finland or no Erasmus” 
 
Suurin osa vaihto-opiskelijoista piti Suomea kylmänä maana, jossa välimatkat ovat 
pitkiä. Muutama vaihto-opiskelija oli kuitenkin odottanut, että Suomessa olisi vielä 
kylmempää. Suomen luontoa ihasteltiin vaihto-opiskelijoiden keskuudessa. Savonlin-
naa puolestaan pidettiin pienenä ja tyhjänä kaupunkina, jossa ei ole ihmisiä. Kauppo-
jen lyhyet aukioloajat herättivät ihmetystä. 
 
Suurin osa vaihto-opiskelijoista piti suomalaisia hieman ujoina ennen kuin tutustuu 
heihin paremmin. Kuitenkin korostettiin, että tämäkin riippuu paljon yksilöstä. Suo-
malaisia pidettiin kohteliaina, ystävällisinä, luotettavina, ujoina, kohteliaina, avuliaina, 
urheilullisina, rehellisinä, täsmällisinä ja uskollisina. Vaihto-opiskelijoiden vastauk-
sissa nousi esille erityisesti suomalaisten luottamus toisiin ihmisiin. 
 
“I was surprised when I was in Citymarket, there was a motorbike parked on the 
parking, and there was helmet and the gloves, and in the beginning we said okay,  they 
are not locked, but then we looked to the other side, the bag of the guy, the rucksack 
was there. And he was in the shop, and at the beginning I thought it was a bomb 
should we run?” 
 
“People care about people.” 
 
Suomalaisissa ihailtiin heidän kykyään rentoutua. 
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”That is something I will take from here. Not always to be busy and try to do some-
thing.” 
 
Ainoaksi negatiiviseksi piirteeksi vaihto-opiskelijat nimesivät suomalaisen alkoholi-
kulttuurin. He ihmettelivät suomalaisten avoimuutta alkoholin vaikutuksen alaisena. 
 
“It’s really strange because they can tell you all their life last night but next day… It’s 
not always sure that they’ll say hello.” 
 
Kriisi 
 
Haastatellut vaihto-opiskelijat eivät kertoneet kokeneensa koti-ikävää vaihtojakson 
aikana. Muutama vaihto-opiskelija myönsi kuitenkin kaivanneensa tuttua ympäristöä 
ja elämää. Vaikka vaihto-opiskelijat eivät kertoneet kärsivänsä koti-ikävästä, he ker-
toivat kaivanneensa kaikkea tuttua; tuttuja kasvoja, ruokaa, tuoksuja ja paikkoja. Muu-
tama vaihto-opiskelija mainitsi vieroksuvansa kävelyn määrää, koska olivat tottuneet 
kotimaassaan käyttämään autoa. 
 
Suurin osa vaihto-opiskelijoista ei kokenut mainittavia kulttuurierojen aiheuttamia 
käytännön ongelmia. He kokivat, että ne ihmiset, jotka ovat auttamassa heitä, ovat 
todella avuliaita, etenkin Savonniemen kampuksen kv-koordinaattori Lea Reponen. 
Vaihto-opiskelijoiden mielipiteet erosivat suomalaisten opiskelijoiden kohdalla, toiset 
olivat sitä mieltä, että kaikki sujui hyvin suomalaisten opiskelijoiden kanssa kun taas 
toiset sanoivat, että ensikontaktin luominen jää aina vaihto-opiskelijan harteille. Myös 
englannin kieli aiheutti joissakin tilanteissa ongelmia. 
 
Toipuminen 
 
Suomen kielen opiskelu koettiin vaikeaksi. Vaihto-opiskelijoiden mielestä suomen 
kielen tunnit eivät vastanneet heidän odotuksiaan. He olisivat toivoneet oppivansa 
hyödyllisempiä ilmaisuja sekä enemmän perusasioita kuten kaupassa asioimisen sa-
nastoa ja tilanteita. 
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Haastatteluissa kävi ilmi, että Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella opiskele-
vat vaihto-opiskelijat sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonniemen kampuksen 
vaihto-opiskelijat eivät olleet tekemisissä toistensa kanssa, huolimatta siitä, että asui-
vat samassa rakennuksessa vaihtojakson ajan. Tähän asiaan toivottiin parannusta. 
 
Suurin osa vaihto-opiskelijoista mainitsi ystävystyneensä syvemmin ystäväperheensä 
kanssa, mutta ei juurikaan muiden suomalaisten kanssa. Muutama vaihto-opiskelija 
kertoi ystävystyneensä läheisemmin tuutorinsa kanssa. Vaihto-opiskelijat huomasivat 
myös tutustuneensa toisiin vaihto-opiskelijoihin paremmin kuin suomalaisiin. Eräät 
vaihto-opiskelijat olivat sitä mieltä, että läheisemmän suhteen luominen on helpom-
paa, kun vietetään aikaa suomalaisten kotona. Vaihto-opiskelijat kokivat luoneensa 
läheiset välit ystäväperheeseensä osittain juuri perheen kodissa vietetyn ajan vuoksi. 
 
”When you’re staying the house, you are creating much more closer relationship than 
outside because even if you got good friends in the school or whatever the relationship 
is not on the level like that in the house.” 
 
Sopeutuminen 
 
Vaihto-opiskelijat eivät maininneet kärsivänsä sopeutumisvaikeuksista. Ainoastaan 
suomalainen ruoka nimettiin yhdeksi asiaksi, joka vaati totuttelua. Muutama vaihto-
opiskelija erikseen kertoi, että olisi kaivannut suomalaisilta tervehdyksiä, läheisyyttä 
ja kanssakäymistä. He kokivat suomalaisen mentaliteetin kovin erilaiseksi, mutta ym-
märsivät sen johtuvan kulttuurieroista. 
 
“You always have some moments when it is like too much. “Talk to me, I am a person 
like you” 
 
Vaihto-opiskelijat uskovat, että sopeutumista voisi helpottaa kertomalla suomalaisesta 
kulttuurista, tavoista ja käyttäytymissäännöistä. Vaihto-opiskelijat kritisoivat sitä, että 
kaikki ohjeet ja opasteet olivat vain suomen kielellä. 
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Vaihto-opiskelijat mainitsivat ystävyyssuhteiden luomisen ja juhlimassa käymisen 
helpottavan sopeutumisvaikeuksia. Muutama vaihto-opiskelija kommentoi sopeutu-
mistaan: ”We make it funny.” 
 
“I enjoyed Finland and I miss it.“ 
 
9.2.4 Vaihto-opiskelijan kulttuurishokki ystäväperheen näkemänä 
 
Kuherruskuukausi 
 
Aikaa vaihto-opiskelija kanssa suunniteltiin vietettävän eri tavoin. Suurin osa perheis-
tä oli suunnitellut laittavansa ruokaa sekä leipovansa yhdessä, käyvänsä katsomassa 
nähtävyyksiä, matkustelevan, tutustuen luontoon, kulttuuriin sekä mökkeilevän vaihto-
opiskelijoiden kanssa. Muita mainittuja aktiviteetteja olivat vierailut museoissa, kahvi-
loissa ja musiikkitapahtumissa. Monet perheet ajattelivat selvittää vaihto-opiskelijan 
mielenkiinnon kohteita ja suunnittelevansa aktiviteetteja sen mukaisesti. Yksi perhe 
oli sitä mieltä, että aktiviteettien laatu lähtee perheen tavasta toimia vapaa-aikana. Ys-
täväperheet eivät kuitenkaan halunneet olla niin sanottu ohjelmatoimisto, vaan en-
nemminkin ottaa vaihto-opiskelija mukaan perheen omiin aktiviteetteihin. Muutama 
perhe kutsui myös vaihto-opiskelijan perheenjäseniä käymään. Eräs perhe kertoi, että 
olisi odottanut tapaavansa vaihto-opiskelijoita enemmän lyhyempien tapaamisten 
merkeissä, kuin järjestäen aikaa koko päiväksi vaihto-opiskelijan kanssa. Muilta osin 
perheiden suunnitelmat toteutuivat suurimmaksi osaksi. 
 
Kaikkien perheiden mielestä vaihto-opiskelija oli helppo ottaa osaksi perheen elämää. 
Eräs perhe luonnehti vaihto-opiskelijoita helposti lähestyttäviksi. 
 
Suurin osa perheistä ei ottanut vaihto-opiskelijan kulttuurista selvää etukäteen, vaan 
he luottivat tietävänsä tarpeeksi monikulttuurisista asioista ja oppivansa lisää vaihto-
opiskelijan kautta. Erään perheen mukaan vaihto-opiskelijan kotimaa ei kuitenkaan 
aina ole tiedossa etukäteen ja osa perheistä halusi muutenkin, että vaihto-opiskelija 
kertoo itse kulttuuristaan. Yksi perhe kertoi perehtyneensä hieman vaihto-opiskelijan 
kulttuuriin ja kotimaahan. 
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Kriisi 
 
Yhtä perhettä lukuun ottamatta ystäväperheet olivat huomanneet vaihto-opiskelijoiden 
kärsivän pienestä koti-ikävästä. 
 
”Kyllä me ollaan pyritty sitä aina tarkkailemaan, koska sit taas se turvattomuuden 
tunne sille nuorelle, on sit se, missä me on voitu antaa se olkapää, vähän halataan ja 
juodaan teetä enemmän kun yks kuppi ja jutellaan lisää.” 
 
Yhden perheen mukaan vaihto-opiskelijan koti-ikävän huomasi kasvoista, Facebook -
otsikoista sekä alakuloisuudesta. Opiskelukavereiden ja ystäväperheen huomattiin 
helpottavan koti-ikävää. Yksi perhe ei huomannut lainkaan vaihto-opiskelijan potevan 
koti-ikävää. 
 
Eräs perhe huomioi, että vaihto-opiskelijoista on tukea toisilleen, kun heitä on useam-
pi. Perheet pitivät yhtenä syynä vaihto-opiskelijoiden vähäiseen koti-ikävään helppoa 
yhteydenpitoa läheisiinsä kotimaassa. Myös uudenlaiset aktiviteetit helpottivat perhei-
den mielestä vaihto-opiskelijan koti-ikävää, koska heille ei jäänyt aikaa murehtia. Eräs 
perhe havainnoi, että vaihto-opiskelijat viihtyivät erityisen hyvin ystäväperheen luona, 
kun heillä oli havaittavissa koti-ikävää. Myös vaihto-opiskelijan mahdollisuus vierail-
la kotimaassaan vaihtojakson aikana voi perheiden mielestä helpottaa koti-ikävän tun-
netta. 
 
Perheet kokivat tärkeäksi luoda vaihto-opiskelijalle kodinomaisen ympäristön. Yksi 
perhe otti huomioon vaihto-opiskelijoille tärkeän uskonnollisuuden, he muun muassa 
selvittivät mahdollisuuden käydä kirkossa. Vaihto-opiskelijoilta kysyttiin laajemmin-
kin heidän kulttuuritaustastaan, esimerkiksi ruokatottumuksista ja juhlapyhistä. Osa 
perheistä halusi vaihto-opiskelijoiden kokeilevan suomalaisia ruokia ja tapoja, kun osa 
taas pyrki järjestämään vaihto-opiskelijalle hänen omaan kulttuuriinsa liittyviä asioita. 
Eräs perhe huomioi, että lähimaista saapuvat vaihto-opiskelijat eivät Suomessa koe 
niin suuria kulttuurieroja verrattuna kauempaa saapuviin vaihto-opiskelijoihin. 
 
Kulttuurierojen aiheuttamat ongelmat koettiin yleensäkin pieniksi, lähinnä aikakysy-
myksiä koskeviksi pieniksi väärinkäsityksiksi. Perheestä riippuen hämmennystä aihe-
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uttivat kieli sekä saunassa käyminen. Yksi perhe kertoi, ettei halunnut painostaa vaih-
to-opiskelijaa liiallisella suomalaisen kulttuurin tuputtamisella, vaan antaa vaihto-
opiskelijalle mahdollisuuden tuoda myös omaa kulttuuritaustaansa esille. 
 
Toipuminen 
 
Kaikki haastatellut perheet kertoivat, etteivät vaihto-opiskelijat olleet erityisen innok-
kaita oppimaan suomen kieltä. He oppivat lähinnä tervehdyksiä ja kohteliaisuussanoja. 
 
”Tytöt ainakin haluu tietää, et mikä on suomeks minä rakastan sinua.” 
 
Yksi perhe käytti oppimisen keinona loruja ja pelejä. Perheet olivat tietoisia, että vaih-
to-opiskelijat opiskelevat vaihtojaksonsa aikana koulussa suomen kieltä. 
 
Perheiden havainnot opiskelijan sopeutumisesta vaihtelivat suuresti. Eräs perhe huo-
masi vaihto-opiskelijan sopeutumisessa muutosta vaihtojakson edetessä, silloin kun 
kyseessä oli pidempiaikainen vaihto. 
 
”Aluksi mentiin tukka putkella, biletettiin, seuraavaksi aikaa tehdä muutaki ja loppu-
puolella tuli tunne, että kohta pääsee kotiin.” 
 
Perheessä oli huomattu, että melkein kaikki vaihto-opiskelijat halusivat palata kotiin, 
mutta ikävöivät kuitenkin Suomea vaihtojakson päätyttyä. 
 
Sopeutuminen 
 
Eräs perhe huomioi, että se, kuinka paljon vaihto-opiskelijat ovat tekemisissä toisten 
vaihto-opiskelijoiden kanssa, vaikutti suuresti sopeutumiseen. Mitä enemmän vaihto-
opiskelijat viettävät aikaa yhdessä, sitä helpompi heidän on sopeutua. Vaihto-
opiskelijat ikään kuin ammensivat toisistaan energiaa ja intoa. Yksi perhe puolestaan 
oli sitä mieltä, että pelkkien vaihto-opiskelijoiden yhdessäolo ei lainkaan edesauta 
sopeutumista, vaan vaihto-opiskelijoiden tulisi viettää aikaa suomalaisten nuorten 
kanssa. Eräässä perheessä huomattiin, että käytännön harjoittelutyössä olevat vaihto-
opiskelijat sopeutuivat paremmin, koska heille muodostui selkeä päivärytmi. Sen si-
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jaan esimerkiksi matkailualan vaihto-opiskelija, jolla on paljon vapaa-aikaa, sopeutuu 
perheen mielestä huonommin. Yksi perhe oli huomannut osan vaihto-opiskelijoista 
valinneen Savonlinnan, koska se on pieni paikkakunta, jossa elämänrytmiin pääsemi-
nen todennäköisesti on helpompaa. 
 
Eräs perhe kertoi vaihto-opiskelijoista, jotka olivat kokeneet vaikeuksia heti vaihto-
jakson alussa ja siksi kokivat jonkinasteista alkumasennusta. Perhe painottikin lämpi-
män vastaanoton merkitystä vaihto-opiskelijan saapuessa vaihtomaahan. Toinen perhe 
oli sitä mieltä, että sopeutuminen riippuu suurelta osin yksilöstä. Eräs perhe ehdotti 
käytännöllisyyden lisäämistä vaihtojakson alkuvaiheessa, yhtenä vaihtoehtona esitet-
tiin ystäväperheessä asumista vähän aikaa. 
 
Perheet kertoivat vaihto-opiskelijoiden olleen yllättyneitä suomalaisten englanninkie-
len korkeasta tasosta, ihmetystä herätti kuitenkin, etteivät suomalaiset siitä huolimatta 
rohjenneet käyttää vierasta kieltä tai muutenkaan kommunikoida vaihto-opiskelijoiden 
kanssa. Perhe kuitenkin mietti asian helpottuvan ajan kuluessa. 
 
Eräs perhe kertoi vaihto-opiskelijoiden olleen yllättyneitä siitä kuinka paljon Suomes-
sa luotetaan toisiin ihmisiin, esimerkiksi tavaroita jätetään lukitsematta. Perheiden 
mielestä vaihto-opiskelijat pitivät Suomea myös turvallisena maana. 
 
Perheet olivat sitä mieltä, että vaihto-opiskelijan sopeutumista edesauttaisi, jos suoma-
laiset opiskelijat eivät olisi niin irrallaan vaihto-opiskelijoista ja olisivat enemmän 
ulospäin suuntautuneita vaihto-opiskelijoita kohtaan. 
 
”Niinkun sanotaan, että tullaan tuolta Puolasta tai vanhasta itäblokin maista, niin 
siellä tämmönen jakaminen, tavaroiden, huoneen, asioiden jakaminen, puhuminen on 
hirveen tärkee. Ja suomalaisissa ne on ihmetelly sitä, että meil on omat boxit, pan-
naan ovet kiinni, ollaan omassa yksityisyydessä, siinä tulee semmonen kulttuurishokki, 
kun ei jaetakaan asioita, tai ei tervehditä kun tullaan käytävällä vastaan.” 
 
Perheiden mielestä olisi tärkeää kertoa suomalaisesta mentaliteetista vaihto-
opiskelijalle, erityisesti kommunikaation suhteen väärinkäsitysten välttämiseksi. Yksi 
perhe näki tärkeäksi luoda vaihto-opiskelijalle sos
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olisi mahdollisuus tutustua suomalaisiin. Heidän mielestään sopeutumista ei auta 
pelkkä muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa vietetty aika. Kyseinen perhe kuitenkin 
näki ystäväperheen mahdollisuudet auttaa sosiaalisten suhteiden luomisessa suoma-
laisopiskelijoiden kanssa hyvin vähäisiksi. 
 
 
10 OPPAAN TUOTEKEHITYSPROSESSI 
 
10.1 Kehitystyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Työmme tarkoituksena oli selvittää ystäväperhetoiminnassa 2009 keväällä mukana 
olleiden vaihto-opiskelijoiden ja ystäväperheiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia 
toimintaa kohtaan ja niiden pohjalta laatia opaskirjaset sekä vaihto-opiskelijoille ja 
ystäväperheille. Oppaiden tarkoituksena on antaa tietoa toiminnasta, koska selvisi, 
ettei vaihto-opiskelijoilla ja ystäväperheillä ole selkeää kuvaa ystäväperhetoiminnan 
todellisesta luonteesta ja tarkoituksesta. Tavoitteena on myös, että ystäväperheiden 
opas auttaisi perheitä siinä, että he pystyisivät mahdollisimman hyvin helpottamaan 
vaihto-opiskelijan kulttuurishokkia ja uuteen kulttuuriin sopeutumista. Oppaiden on 
myös tarkoitus antaa tietoa sellaisille vaihto-opiskelijoille ja ystäväperheille, jotka vas-
ta harkitsevat toimintaan mukaan lähtemistä. 
 
10.2 Tuotekehitysprosessin vaiheet 
 
Sovelsimme vaihto-opiskelijoiden ja ystäväperheiden opaslehtisiä tehdessämme Jäm-
sän & Mannisen (2000) sekä Jokisen (1987) tuotekehitysprosessia. Tuotekehitys on 
toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää uusi tai parannettu tuote. Se on monivaihei-
nen prosessi, jossa asetetut tavoitteet pyritään täyttämään niin hyvin kuin mahdollista 
ja tarkoituksenmukaista niin teknisesti kuin taloudellisestikin. (Jokinen 1987, 9.) 
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Sovelsimme opaskirjasten tuotekehitysprosessissamme seuraavia Jämsän ja Mannisen 
(2000, 28 - 29) tuotekehitysprosessin vaiheita: 
 
1.ongelman tai kehitystarpeen tunnistaminen 
2.ideointi ratkaisujen löytymiseksi 
3.tuotteen luonnostelu  
4.tuotteen kehittely  
5.tuotteen viimeistely 
 
Ongelman tai kehittämistarpeen tunnistaminen 
 
Uuden tuotekehitysprojektin aloittamisen edellytyksenä on tuotteen tarve ja mielikuva 
mahdollisuudesta toteuttaa se (Jokinen 1987, 18). Haastatellessamme ystäväperhetoi-
minnassa mukana olleita vaihto-opiskelijoita ja ystäväperheitä, huomasimme, että 
heille on muodostunut erilainen kuva ystäväperhetoiminnan konseptista. Sekä vaihto-
opiskelijat että ystäväperheet pitivät toimintaa lähinnä mukavien aktiviteettien suorit-
tamisena yhdessä, eivät niinkään tukitoimintana, joka on sen alkuperäinen tarkoitus. 
Jos ystäväperhe on vaihto-opiskelijan tukena, se edesauttaa sopeutumista uuteen kult-
tuuriin. 
 
Haastatellessamme ystäväperheitä kävi myös ilmi, että kaikki ystäväperheet kaipasivat 
selvennystä toimintaa koskien. Esille tulleita asioita olivat muun muassa rahan käyttö 
tilanteissa, joissa perheet ja vaihto-opiskelijat ovat yhdessä, ja yhteisten aktiviteettien 
ja puheenaiheiden keksiminen. Hankaliksi koettiin myös tilanteet, joissa joko ystävä-
perhe tai vaihto-opiskelija ei pääse osallistumaan ensimmäiseen ystäväperhetapaami-
seen ja eivät näin ollen tiedä, miten toisensa voisi tavoittaa. Koemme tärkeäksi käsitel-
lä opaslehtisissämme aiheita, jotka ovat tulleet esille haastatteluissa, ja jotka koetaan 
ongelmallisiksi sekä tarjota näihin tilanteisiin toimintamalleja ja ideoita. Ystäväper-
heiden haastatteluissa selvisi myös, että ystäväperheet eivät tienneet paljoa toiminnas-
ta ennen ensimmäistä ystäväperhetapaamista, joten opaslehtisestä voisi olla apua, kun 
uusia perheitä tulee mukaan toimintaan. Myös haastatellessamme Savonniemen kam-
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puksen kv-koordinaattoria, hän piti oppaiden laatimista vaihto-opiskelijoille ja ystävä-
perheille tärkeänä ja toiminnan kannalta kehittävänä.  
 
Vaihto-opiskelijoista yksi toi esille sen, ettei ollut saanut riittävästi tietoa toiminnasta 
ennen vaihtojakson alkua. Toinenkin vaihto-opiskelija kertoi, ettei hän alun perin il-
moittautunut mukaan toimintaan, vaan vasta saavuttuaan Suomeen ja tavattuaan vaih-
to-opiskelijan, joka oli mukana toiminnassa, hän halusi kuitenkin osallistua. Pohdim-
me, olisiko useampi Savonlinnaan saapuva vaihto-opiskelija kiinnostunut ystäväperhe-
toimintaan osallistumisesta, jos he saisivat siitä enemmän ja eri muodossa tietoa ennen 
vaihtojaksonsa alkua. Syksyllä 2009 Savonniemen kampukselle saapuvista vaihto-
opiskelijoista yksikään ei ilmoittautunut toimintaan. 
 
Ystäväperhetoiminta on myös uusi konsepti Mikkelin ammattikorkeakoulussa, joten 
sitä ei ole aiemmin tutkittu eikä kehitetty. Mikkelin ammattikorkeakoululla ei myös-
kään ole opasta toiminnasta ystäväperheille eikä vaihto-opiskelijoille. Selvitimme, että 
monissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on vastaavanlaista toimintaa ja esi-
merkiksi Kuopion yliopistolla (2006) ja Jyväskylän yliopistolla (2008) on käytössään 
myös opaskirjanen koskien toimintaa. Opaskirjaset löytyvät myös Internetistä, mistä 
ystäväperhetoiminnasta kiinnostuneiden on ne helppo löytää. 
 
Ideointi ratkaisujen löytämiseksi 
 
Kun varmuus kehittämistarpeesta on saatu, mutta ratkaisukeinoista ei ole tehty päätös-
tä, käynnistyy ideointiprosessi. Tällöin tuotteelle laaditaan vaatimukset ja tavoitteet. 
Ideointiprosessissa osallistujien erilaisuus on rikkautta. (Jämsä & Manninen 2000, 14 - 
38.) 
 
Tunnistettuamme kehitystarpeen, pohdimme, mitkä haastatteluissa esille nousseet asi-
at olisivat merkittävä oppaiden sisältöjen kannalta. Koska ystäväperheiden ja vaihto-
opiskelijoiden saama käsitys ystäväperhetoiminnasta oli puutteellinen, päätimme sisäl-
lyttää ystäväperheiden oppaaseen tietoa kulttuurien kohtaamisesta ja vaihto-
opiskelijan läpikäymästä kulttuurishokista. Muun muassa Airas ja Zenkner (2007, 47) 
sekä Annila ja Bariskin (2005, 36 - 37) pohtivat tutkimuksissaan, että uuteen kulttuu-
riin sopeutumista edesauttaa parhaiten ihmissuhteiden luominen ja tuki. Myös Lys-
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gaard (1955, 50) painottaa U-käyrä-teoriassaan ystävyyssuhteiden luomisen merkitys-
tä. Kun yksilö luo ystävyyssuhteita isäntämaalaisten kanssa, hän tuntee kuuluvansa 
osaksi jotain sosiaalista ryhmää ja sopeutuu uuteen kulttuuriin helpommin. Ystäväper-
hetoiminnassa mukana olleiden haastatteluissa kävi ilmi, etteivät he luoneet läheisiä 
ihmissuhteita muiden suomalaisten kuin ystäväperheensä kanssa, joten ystäväperheen 
roolia voi pitää suurena vaihto-opiskelijan sopeutumisen kannalta. 
 
Pidimme tärkeänä tehdä oppaasta selkeäkielisen, tarpeeksi lyhyen ja ulkoasultaan es-
teettisen. Sisällön kannalta näimme tärkeäksi kertoa toiminnasta yleisellä tasolla, antaa 
vihjeitä, mitä vaihto-opiskelijan kanssa voisi esimerkiksi tehdä vapaa-aikana ja antaa 
ohjeita erilaisissa ongelmatilanteissa. Todella tärkeää oli myös antaa selkeät ohjeet 
siitä, miten toimintaan pääsee mukaan ja että sen tarkoitus on olla hyödyllistä sekä 
vaihto-opiskelijalle että ystäväperheelle. Ystäväperheiden haastatteluissa kävi ilmi, 
ettei toimintaa pidetä liian sitovana ja ettei heikompikaan kielitaito ole este lähteä mu-
kaan toimintaan. Perheet kertoivat, että monilla voi olla vääriä käsityksiä ystäväperhe-
toiminnasta, kuten esimerkiksi se voidaan sekoittaa isäntäperhetoimintaan, jossa vaih-
to-opiskelija asuu perheessä. Ystäväperheiden mielestä oli tärkeää tiedottaa toiminnas-
ta ja kumota väärät käsitykset. He pitivät toimintaa kaikin puolin positiivisena ja hyö-
dyllisenä myös itselleen esimerkiksi kielitaidon parantamisen kannalta ja halusivat, 
että useammat perheet löytäisivät ystäväperhetoiminnan. 
 
Tuotteen luonnostelu 
 
Tuotteemme luonnosteluvaihe alkoi, kun tiesimme millaisen tuotteen aioimme tehdä. 
Tarkoituksenamme oli tehdä opaskirjaset ystäväperhetoiminnasta vaihto-opiskelijoille 
ja ystäväperheille, jossa kerrottaisiin toiminnasta. Analysoituamme vaihto-
opiskelijoilta ja ystäväperheiltä saatuja kokemuksia ja kehittämisehdotuksia ja tutkit-
tuamme muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vastaavanlaisia oppaita (Ks. 
Kuopion yliopisto 2006; Jyväskylän yliopisto 2008) alkoi meille muodostua käsitys, 
mitä oppaisiin tulisi. Päätimme tehdä molemmista oppaista sisällöltään hyvin saman-
kaltaiset, mutta eri näkökulmista katsottuna. Vaihto-opiskelijoiden opas piti myös 
kääntää englannin kielelle. 
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Pohdimme tuotteen asiasisältöä, joka muodostui osittain yleisestä informaatiosta ystä-
väperhetoiminnasta sekä vieraan kulttuurin kohtaamisesta. Otimme huomioon vaihto-
opiskelijoiden ja ystäväperheiden vastauksia miettiessämme tuotteemme sisältöä. Mie-
timme myös asiakasprofiilia, joka tässä tapauksessa tarkoittaa Mikkelin ammattikor-
keakoulun Savonniemen kampukselle tulevia vaihto-opiskelijoita vaihto-
opiskelijoiden kohdalla, sekä mukana toiminnassa olevia tai toiminnasta kiinnostunei-
ta ystäväperheitä. Lisäksi mietimme tuotteen asiantuntijatietoa ja pyysimme Savon-
niemen kampuksen kv-koordinaattoria tarkistamaan molemmat opaskirjaset sekä asia-
sisällön että oikeakielisyyden osalta. 
 
Olimme tässä vaiheessa päättäneet, että molemmista oppaista tulee A5 -kokoiset opas-
lehtiset. Mielestämme tämä oli sopiva muoto oppaille, että ne antaisivat lukijalle ke-
vyen vaikutelman ja helpottaisivat lukemiseen ryhtymistä. Oppaista halusimme tehdä 
mahdollisimman helppolukuiset ja sisällöltään tiiviit. Meidän oli myös mietittävä 
tarkkaan, missä järjestyksessä esittäisimme asiat oppaissamme, että ne olisivat luonte-
vassa järjestyksessä. 
 
Tuotteen kehittely 
 
Tuotteen kehittelyvaiheessa olimme päättäneet, mitä asioita kumpaankin opaskirjaseen 
tulisi. Olimme karsineet turhina pitämämme asiat. Sisällytimme oppaisiimme vaihto-
opiskelijoiden ja ystäväperheiden ajatusten ja kehitysehdotusten pohjalta muodostu-
neet asiat. Halusimme kumpaankin opaskirjaseen kuvitusta, joten eräs työmme teki-
jöistä piirsi erilaisia ystäväperhetoimintaan liittyviä kuvia ja valitsimme niistä sopi-
vimmat oppaisiin. Harkitsimme myös valokuvien käyttöä oppaiden kuvituksena, mutta 
koimme muun muassa tekijänoikeusasiat hankalina käytettäessä olemassa olevia valo-
kuvia. Mietimme myös yhtenä vaihtoehtona kuvata itse oppaiden kuvitukset, mutta 
koimme piirretyt kuvat luontevammaksi osaksi opaslehtisiämme. 
 
Tuotteen viimeistely 
 
Tuotteen viimeistelyvaiheessa oppaidemme sisällöt olivat valmiit ja niihin ei enää 
tehty muutoksia. Asiantuntija tarkasti oppaiden sisällön ja kieliasun. Valmiit oppaat 
testattiin ulkopuolisella henkilöllä. Oppaiden ulkoasua viimeisteltiin ja korjailtiin use-
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aan otteeseen. Valmiit opaslehtiset toimitetaan toimeksiantajallemme Mikkelin am-
mattikorkeakoululle, joka voi käyttää niitä parhaaksi näkemällään tavalla ystäväperhe-
toiminnan hyödyksi. Toivomme Savonniemen kampuksen kv-koordinaattorin lähettä-
vän opaslehtisen ystäväperhetoiminnasta Savonniemen kampukselle saapuville vaihto-
opiskelijoille heille lähetettävän ”infopaketin” mukana, että mahdollisimman moni 
vaihto-opiskelija kiinnostuisi toiminnasta. Ystäväperheiden opasta voisi jakaa ystävä-
perhetapaamisissa aiemmin mukana toiminnassa olleille, sekä uusille perheille, jotka 
ovat kiinnostuneet toiminnasta. Ystäväperheiden oppaan verkkojulkaisemista voisi 
myös harkita, koska se olisi silloin helposti saatavilla kaikille, joita toiminta kiinnos-
taa.  
 
 
11 LUOTETTAVUUS 
 
Tutkimuksen reliaabeliudella eli luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että kun samaa 
henkilöä tutkitaan kahtena tutkimuskertana, saadaan sama tulos. Tutkimuksen 
tuloksen koetaan olevan reliaabeli myös, jos kaksi arvijoijaa saavat saman tuloksen. 
On kuitenkin otettava huomioon, että ihmisen käyttäytyminen muuttuu ajan ja paikan 
mukaan, joten samaan tulokseen päätyminen voi olla epätodennäköistä. Tätä 
tutkimustulosten eroa ei kuitenkaan tarvitse pitää tutkimusmenetelmän heikkoutena, 
vaan seurauksena muuttuneesta tilanteesta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186.) 
 
Tutkimustamme ei voida yleistää kaikkia Suomessa ystäväperhetoimintaan osallistu-
via vaihto-opiskelijoita tai ystäväperheitä koskevaksi. Haastateltavien mielipiteet ja 
kokemukset ovat subjektiivisia, joten niitä ei voi yleistää, vaikka yhtäläisyyksiä löy-
tyikin. Emme myöskään haastatelleet kaikkia Savonniemen kampuksen kevään 2009 
vaihto-opiskelijoita, joten kaikkia maita kattavaa otantaa emme saaneet. Myöskään 
kaikkia ystäväperhetoiminnassa mukana olevia perheitä ei haastateltu, joten tutkimuk-
semme tulosta ei voida yleistää edes Savonniemen yksikköä koskevaksi tulokseksi. 
Tutkimuksemme antaa kuitenkin yleisen kuvan ystäväperhetoimintaan liittyvistä mie-
lipiteistä ja kokemuksista. 
 
Kehitimme ystäväperhetoiminnan oppaat vaihto-opiskelijoille sekä ystäväperheille, 
joiden luotettavuuteen vaikuttaa, että oppaassa oleva tieto on uutta ja peräisin viralli-
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sista lähteistä. Oppaidemme luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että asiantuntija on 
lukenut ja tarkastanut ne. 
 
Suurimpina riskeinä tutkimuksemme onnistumiselle näimme haastattelujen onnistu-
misen. Osasimmeko kysyä oikeat asiat ja tehdä johtopäätöksiä saamamme tiedon poh-
jalta? Koska haastattelimme vaihto-opiskelijoita englannin kielellä, on vaarana, että 
tulkitsimme vastaukset väärin tai emme osanneet ilmaista kysymyksiä tarkoitetulla 
tavalla. Mietimme myös, voimmeko luottaa vastaajien rehellisyyteen, kertoivatko he 
todella mitä ajattelevat? Myös haastattelijoiden persoona ja kulttuurierot voivat vai-
kuttaa saatuihin tuloksiin, joten tämä oli otettava huomioon haastatteluja tehtäessä. 
 
Haastatteluissa saatavan aineiston käsittelyssä on otettava huomioon yksilönsuoja. 
Mietittävä on, että millä tarkkuudella vastaajat voidaan kuvata. Pyrimme kuvaamaan 
aineistoa enemmälti yleiseltä tasolta rikkomatta yksityisyyden suojaa, jotta perheitä ja 
vaihto-opiskelijoita ei voida tulosten perusteella tunnistaa. Luotettavuuteen vaikuttaa 
se, että haastatteluihin osallistuminen oli vapaaehtoista. 
 
Pyrimme käyttämään ensisijaisia lähteitä välttääksemme mahdolliset virhelähteet. 
Jouduimme kuitenkin turvautumaan toissijaisiin lähteisiin silloin, kun emme saaneet 
alkuperäistä aineistoa käyttöömme. 
 
Koska suurin osa lähteistämme on englanninkielisiä, meidän tuli kiinnittää erityistä 
huomiota tekstien kääntämiseen, jotta asiasisältö pysyy oikeana. Työn rajaus oli myös 
haastavaa. Pohdimme kuinka pitkälle sopeutumisen käsite kannattaa viedä, ettei työs-
tämme tule liian laajaa. 
 
 
12 PÄÄTELMÄT 
 
Vaihto-opiskelijat odottivat pääsevänsä tutustumaan perinteiseen suomalaiseen per-
heeseen ja arkeen, oppivansa suomalaisesta kulttuurista ja tekevänsä yhdessä erilaisia 
aktiviteetteja ystäväperhetoiminnan puitteissa. Odotukset toteutuivat suurimmaksi 
osaksi, mutta vaihto-opiskelijat kokivat, että toiminta olisi ollut hyödyllisempää, jos 
tapaamiskertoja olisi ollut useammin. Ystäväperheillä ilmeni samankaltaisia odotuksia 
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ja myös he kokivat, että odotukset toteutuivat hyvin. Molemmat kertoivat, että suurin 
ongelman toiminnassa oli aikataulujen yhteen sovittaminen. Sekä vaihto-opiskelijat 
että ystäväperheet kokivat, että suurimmaksi osaksi syynä oli vaihto-opiskelijoiden 
kiireinen aikataulu. Toinen esille nousseista asioista oli yhteisen tekemisen löytämi-
nen. Muun muassa tähän pyrimme tuomaan ehdotuksia laatimalla oppaan ystäväper-
heille. 
 
Tuloksissa kävi ilmi, että ystäväperheen rooli nähtiin eri tavoin ystäväperheiden kes-
kuudessa. Suurin osa perheistä näki ystäväperheen tehtäväksi tuottaa vaihto-
opiskelijalle elämyksiä ja tutustuttaa suomalaisuuteen. Myös suurin osa vaihto-
opiskelijoista näki perheen roolin samoin. Yksi perhe koki, että heidän ensisijainen 
tehtävänsä on tukea ja auttaa vaihto-opiskelijaa vaihtojakson aikana. Mielestämme on 
yllättävää, että vain yksi vaihto-opiskelija nosti kyseisen asian esille. Toisaalta vaihto-
opiskelijan sopeutumisen kannalta on hyödyllistä tutustuttaa hänet isäntämaahan, sillä 
Obergin (1960) kulttuurishokkiteorian mukaan vaihto-opiskelijan saadessa tietoa uu-
desta maasta, hän avautuu uudelle kulttuuriympäristölle. Toisaalta taas Ystäväsilta- 
projektin Annilan ja Bariskinin (2005) sekä Sarjakiven (2000) mukaan tukeminen on 
tärkeää uuteen ympäristöön sopeuduttaessa. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että suuremmilta kommunikaatio-ongelmilta vältyttiin. Yksi 
perhe tosin kertoi, että aikaisempina vuosina heillä oli ollut ystäväopiskelijoita, joiden 
englanninkielen taito ei riittänyt syvemmän ystävyyssuhteen luomiseen. Tämä huomio 
on yhtenevä Lysgaardin (1955) U-käyrä-teorian kanssa, jonka mukaan syvemmän kes-
kustelun käyminen vaatii tiettyä kielitaidon tasoa. Yksilö yllättyy oman kielitaitonsa 
tasosta huomatessaan, ettei se tyydytä uusia tarpeita syvällisemmän keskustelun syn-
tymiseen. Vaihto-opiskelijat tähdensivät, että jos ystäväperheen motiivina lähteä mu-
kaan toimintaan on vain oman kielitaidon kehittäminen, se ei vastaa toiminnan alkupe-
räistä ajatusta. 
 
Molemmat osapuolet kokivat toiminnan hyödylliseksi ja kaikin puolin positiiviseksi 
kokemukseksi. Vaihto-opiskelijat saivat uusia kokemuksia, tietoa Suomesta ja loivat 
lämpimiä ystävyyssuhteita. Ystäväperheet taas saivat kehitettyä kielitaitoaan ja kokivat 
kulttuurivaihdon rikastuttavaksi kokemukseksi elämässään. Vaihto-opiskelijoiden 
keskuudessa ilmeni, että ystäväperhetoiminta auttaa uuteen ympäristöön sopeuduttaes-
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sa. Lysgaardin (1955) teoria tukee huomiota, sillä kun vaihto-opiskelijat saavat ystä-
viä, he saavat enemmän tyydytystä sosiaalisesta elämästä sekä tulevat osaksi jotakin 
sosiaalista ryhmää ja tuntevat itsensä yhä enemmän tavalliseksi yhteiskunnan jäsenek-
si. Koska vaihto-opiskelijat eivät luoneet syvempiä ystävyyssuhteita muiden suoma-
laisten kanssa, on ystäväperhetoiminnan rooli erittäin merkittävä heidän sopeutumi-
sensa kannalta. 
 
Kysyessämme kehitysehdotuksia ystäväperhetoimintaan liittyen saimme samantapaisia 
ajatuksia liittyen yhteisiin tilaisuuksiin. Toivottiin mahdollisuutta tutustua muihin per-
heisiin ja vaihto-opiskelijoihin sekä vaihtaa kokemuksia. Molemmilta tahoilta toivot-
tiin myös, että samalla perheellä olisi useampi vaihto-opiskelija samanaikaisesti. Ihan-
nemääräksi kuvattiin kahta opiskelijaa, koska heistä on tukea toisilleen. 
 
Yksi perhe toivoi, että perheet saisivat valita elämäntyyliinsä sopivan vaihto-
opiskelijan. Tämä on hankalaa toteuttaa käytännössä, eikä vaihto-opiskelijoiden puo-
lelta tullut vastaavanlaista toivetta. Toisaalta yksi perhe korosti perheen ja vaihto-
opiskelijan yhteensopivuutta vaihto-opiskelijan kannalta. 
 
Teimme ystäväperheille oppaan, koska sille ilmeni haastatteluissa tarvetta. Kokosim-
me ystäväperheoppaan, koska haastatteluissa toivottiin selvennystä rahankäyttöön, 
toimintaohjeita tilanteessa, jossa vaihto-opiskelija tai ystäväperhe ei pääse ystäväper-
hetapaamiseen ja vinkkejä yhteisen tekemisen löytämiseen. Toivottiin myös ystävä-
perheiden kertovan vaihto-opiskelijalle suomalaisesta mentaliteetista ja käyttäytymis-
säännöistä, sekä ehdotettiin, että uusille ystäväperheille tähdennettäisiin, että kielitaito 
ei rajoita toimintaan osallistumista, koska kommunikaatiotapoja on sanallisen viestin-
nän lisäksi ei-kielellisiä. 
 
Kaikki vaihto-opiskelijat saivat toiminnan puitteissa uusia kokemuksia ja he kokivat 
toiminnan mukavaksi ja hyödylliseksi. Perheet ajattelivat, että vaihto-opiskelijat pää-
sivät osaksi suomalaista arkea. Myös vaihto-opiskelijat kokivat päässeensä sisälle 
suomalaiseen elämään ystäväperhetoiminnan kautta. Sekä vaihto-opiskelijat että ystä-
väperheet eivät olleet kuulleet vastaavasta toiminnasta ulkomailla. 
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Ystäväperhetapaaminen koettiin vaihto-opiskelijoiden taholta stressaavaksi ja muodol-
liseksi tilaisuudeksi. Tämän koettiin johtuvan toisilleen tuntemattomien ihmisten koh-
taamisesta ensimmäisen kerran. Todettiin myös, ettei tällaisesta tilanteesta ole helppoa 
tehdä luontevaa. Perheet puolestaan näkivät, että tilaisuus oli lyhyt ja ytimekäs ja toi-
minnan koettiin alkavan jouhevasti. Vaihto-opiskelijat kokivat ystäväperhetapaamisen 
järjestelyt sujuviksi, mutta tapaamisen pitopaikkaa ei pidetty kotoisana ja viihtyisänä. 
Perheet ajattelivat samalla tavalla, mutta arvostivat mahdollisuutta päästä tutustumaan 
vaihto-opiskelijoiden opiskeluympäristöön. Vaihtoehtoiseksi tapaamispaikaksi sekä 
vaihto-opiskelijoiden taholta ehdotettiin Happytime baaria. Vaihto-opiskelijoille ystä-
väperhetapaamisen pitopaikka oli selkeä, mutta perheiden keskuudessa ilmeni hanka-
luuksia löytää perille. Ystäväperheet toivoivat, että ystäväperhetapaaminen olisi pi-
dempi, jolloin ehtisi tutustua muihin ystäväperheisiin ja vaihto-opiskelijoihin sekä, 
että aiemmin mukana olleet perheet kertoisivat kokemuksistaan toiminnan parissa. 
Vaihto-opiskelijoiden taholta toivottiin yhteishengen luomista ystäväperhetapaamises-
sa. 
 
Kaikkien perheiden mielestä vaihto-opiskelija oli helppo ottaa osaksi perheen elämää. 
Vaihto-opiskelijat kokivat olevansa tervetulleita Suomeen ja ystäväperheenjäseneksi. 
Vaihto-opiskelijat kokivat, että ystäväperhetoiminta auttoi heitä pääsemään mukaan 
suomalaiseen elämänrytmiin ja sitä kautta helpottavan vaihto-opiskelijan kotoutumista 
uuteen kulttuuriin. 
 
 
13 POHDINTA 
 
Työn eteneminen 
 
Aloimme suunnitella opinnäytetyötä loppuvuodesta 2008. Tästä alkaen keräsimme 
aineistoa ja kirjoitimme teoriatietoa. Suunnitelmaseminaari pidettiin huhtikuun alussa 
2009, jonka jälkeen aloitimme vaihto-opiskelijoiden sekä ystäväperheiden haastattelut. 
Kesällä 2009 pidimme taukoa ja työ alkoi taas edetä syksyllä aineiston analyysin mer-
keissä. Aikataulujen yhteensovittaminen osoittautui yhdeksi suurimmista haasteista, 
koska opinnäytetyötä tekemässä oli kolme henkilöä. Toisaalta ryhmässä työskentelyn 
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etuna olivat monipuoliset näkökulmat aiheeseen. Jäimme hieman suunnitellusta aika-
taulusta jälkeen perhe- ja työkiireiden vuoksi. 
 
Teoriaosuuden kerääminen osoittautui aika ajoin haastavaksi. Suuri osa lähdemateri-
aaleistamme oli englanninkielisiä teoksia, joita oli välillä hankalaa ja hidasta saada. 
Monissa teoksissa viitattiin toiseen teokseen, ja näin ollen jouduimme aika ajoin käyt-
tämään toissijaisia lähteitä, koska emme saaneet alkuperäistä teosta käsiimme. Tie-
simme väärinymmärretyksi tulemisen riskin alkaessamme haastatella vaihto-
opiskelijoita englannin kielellä. Haastatteluissa pyrimme kuitenkin minimoimaan ris-
kit selittämällä epäselviä ilmaisuja sekä esittämällä lisäkysymyksiä epäselvissä tilan-
teissa. On myös mahdollista, että englanninkielisten teoksien käännöksissä asiayhteys 
on muuttunut jonkin verran. 
 
Laadimme ystäväperheille ja vaihto-opiskelijoille oppaat, joista käy ilmi perustietoa 
ystäväperhetoiminnasta sekä neuvoja yhteisen tekemisen löytämiseen. Uskomme, että 
oppaasta tulee hyödyllinen työkalu perheille sekä vaihto-opiskelijoille. 
 
Opimme paljon itse opiskelijavaihdosta sekä kansainvälisyydestä oppilaitoksissa. Us-
komme, että opimme myös ymmärtämään vaihto-opiskelijan kokemaa kulttuurishok-
kia sekä sopeutumisen prosessia ja uskomme, että pystymme hyödyntämään tietojam-
me alati kansainvälistyvässä maailmassa. 
 
Opinnäytetyön mieluisimmiksi osa-alueiksi muodostuivat haastattelut. Saimme paljon 
uutta tietoa ja uskomme, että haastattelutilanteet jäivät positiivisiksi kokemuksiksi 
myös haastateltaville. 
 
Tutkimusmenetelmän toimivuus 
 
Koimme laadullisen tutkimusmenetelmän sekä teemahaastattelun sopivan työhömme 
hyvin. Haimme teemat haastatteluun kulttuurishokkiteoriasta ja tämä osoittautui mie-
lestämme hyväksi ratkaisuksi. Teemat olivat toimivia ja saimme vastauksia hake-
miimme tutkimuskysymyksiin. Teemahaastattelu oli onnistunut valinta, koska voim-
me vaihtaa teemojen ja kysymysten järjestystä niiden esilletulojärjestyksen mukaisesti. 
Menetelmä salli tarkennukset sekä lisäkysymykset ja uskomme, että jos olisimme 
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käyttäneet kyselylomaketta teemahaastattelun sijaan, olisimme saaneet pinnallisempia 
vastauksia ja moni yksityiskohta olisi jäänyt tarkentamatta. 
 
Mielestämme kaikki haastateltavat kokivat, että voivat kertoa meille kokemuksistaan 
luotettavasti ja saimme paljon kehittämisehdotuksia toimintaa koskien. Tutkimuk-
semme on eettinen, sillä siitä ei käy ilmi vastaajien henkilöllisyyttä. Haastattelutilan-
teesta pyrittiin luomaan mahdollisimman helppo ja avoin. Pyysimme haastateltavia 
itse nimeämään haluamansa haastattelupaikan. Haastatteluja suoritettiin esimerkiksi 
vaihto-opiskelijoiden ja ystäväperheiden kotona sekä koulussa ja paikallisessa kahvi-
lassa. 
 
Ennen varsinaista haastattelua suoritimme testihaastattelun. Saimme selville, olivatko 
valitut kysymykset ja käsitteet ymmärrettäviä tai oliko meiltä jäänyt jotakin huomaa-
matta. Saimme myös selville, kuinka kauan haastattelutilanne keskimäärin kestää. 
 
Jatkotutkimukset 
 
Uskomme, että tutkimuksestamme on hyötyä niin koulumme kansainväliselle osastol-
le, vaihto-opiskelijoille kuin ystäväperheillekin. Haastattelujen yhteydessä osa perheis-
tä ja vaihto-opiskelijoista ilmaisi kaipaavansa toiminnasta jonkinlaista yhteenvetoa, 
josta kävisi ilmi perheiden ja vaihto-opiskelijoiden mielipiteitä ja kokemuksia. Us-
komme, että tutkimuksemme on hyödyllinen juuri tuomaan tätä kaivattua informaatio-
ta sekä kehittämään toimintaa entisestään vastaamaan tarkoitustaan vaihto-opiskelijan 
sopeutumisen tukena. Näkisimme, että hyvänä jatkotutkimuksena työllemme voisi olla 
esimerkiksi tutkimus siitä kuinka perheet hyötyisivät toiminnasta enemmän tai käy-
tännönläheisen opas -sanakirjan vaihto-opiskelijoille, joka selventää arkipäivän tilan-
teita esimerkiksi kaupassakäyntiä ja tarjoaa hyödyllisiä ilmaisuja tavanomaisiin tilan-
teisiin. 
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Kansainvälisyys 
Savonniemen kampuksella 
 
Mikkelin ammattikorkeakouluun saapuu vuosittain hieman yli 
200 vaihto-opiskelijaa, joista noin 30–40 opiskelijaa tulee suo-
rittamaan vaihtojaksoaan Savonniemen kampukselle Savonlin-
naan.  
 
Savonniemen kampuksella oleva vaihto-opiskelijoille suunnattu 
ystäväperhetoiminta alkoi vuonna 2006, ja tällä hetkellä ystävä-
perhetoimintaa ei ole muissa Mikkelin ammattikorkeakoulun 
laitoksissa.  
 
Ystäväperhetoiminta tarjoaa vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden 
tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja perinteiseen arkeen. Ystäväper-
he ei ole isäntäperhe. Vaihto-opiskelijat eivät asu ystäväperheensä 
luona, vaan vierailevat siellä ajoittain. Ystäväperheen tarkoituksena 
on perehdyttää vaihto-opiskelija suomalaiseen elämään ja kulttuu-
riin sekä rikastuttaa vaihtoa. 
 
 
Ystäväperhetoiminnan onnistuminen riippuu aina kuitenkin 
vaihto-opiskelijan kiinnostuksesta osallistua toimintaan, sillä ys-
täväperhetoiminta on vapaaehtoista. Tavallisesti 75 % vuosittain 
Savonniemen kampukselle saapuvista vaihto-opiskelijoista lähtee 
mukaan toimintaan. Vaihtojakson pituus on tavallisesti 1,5 kuu-
kaudesta 6 kuukauteen. 
 
Ystäväperhetoiminta pähkinänkuoressa 
 
Ystäväperhetoiminnasta tiedotetaan mahdollisuuksien mukaanItä-
Savon-paikallislehdessä. Ilmoituksilla pyritään kertomaan toiminnas-
ta yleisesti ja herättämään kiinnostusta ryhtyä ystäväperheeksi. Toi-
minnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Savonniemen kam-
puksen kv-koordinaattoriin, jolta saa lisätietoja sekä lomakkeet, jon-
ka toimintaan sitoutuneet perheet täyttävät. Myös vaihto-opiskelijat 
täyttävät lomakkeen. Lomakkeilla pyritään kartoittamaan osapuol-
ten kiinnostuksen kohteita ja toivomuksia.  
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Ystäväperhetoimintaan sitoutuneet perheet ja vaihto-opiskelijat 
saavat kutsun Savonniemen kampuksen kahviossa järjestettävään 
ystäväperhetapaamiseen, joka on järjestetty pian vaihto-
opiskelijoiden saavuttua Savonlinnaan. Tapaamisen tarkoituksena 
on tutustuttaa ystäväperhe ja vaihto-opiskelija toisiinsa sekä roh-
kaista vuorovaikutuksen jatkumiseen. Ystäväperhetapaamisen 
jälkeen yhdessä vietetyn ajan määrä riippuu täysin vaihto-
opiskelijan ja ystäväperheen omista resursseista. 
 
Mikäli vaihto-opiskelija tai ystäväperhe eivät pääse ystäväperheta-
paamiseen tutustumaan toisiinsa, Savonniemen kampuksen kv-
koordinaattori antaa heille toistensa yhteystiedot, jotta he voivat 
tutustua toisiinsa itsenäisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ystäväperheeksi hakeminen 
 
Ystäväperhetoimintaan voi osallistua kuka tahansa yksittäinenkin 
henkilö riippumatta iästä, sukupuolesta tai kielitaidosta. Toimin-
taan ryhtyminen edellyttää vuorovaikutustaitoja vaihto-
opiskelijoiden ja perheiden välillä. Useimmiten kommunikointi-
kielenä on englanti, mutta se voi tapauksesta riippuen olla jokin 
muukin yhteinen kieli. Toimintaan osallistuminen ei vaadi täy-
dellistä englannin kielen osaamista, sillä kommunikointi onnis-
tuu myös elein ja ilmein sekä kansainvälisten käsimerkkien avul-
la.  
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Ystäväperheen tehtävä 
 
Ystäväperheen tehtävänä on tutustua vaihto-opiskelijaan ja hä-
nen kulttuuriinsa ja tutustuttaa ja kertoa hänelle vastavuoroisesti 
perinteisestä suomalaisesta arkielämästä, kulttuurista ja tavoista. 
Ystäväperhe voi tukea vaihto-opiskelijaa Suomeen sopeutumises-
sa ja lievittää tämän koti-ikävän tunnetta. Ystäväperheenä toi-
miminen voi luoda perheen ja opiskelijan välille parhaimmillaan 
elinikäisen ystävyyssuhteen.  
 
 
 
 
 
Tapaamiskerrat määritellään itsenäisesti 
perheen ja vaihto-opiskelijan välillä omien resurssien mukaisesti. 
Yleisesti ottaen kerran viikossa sovittu tapaaminen on ystäväperhe-
toiminnan kannalta hyödyllistä ja monella tapaa rikastuttavaa.  
 
 
Kulttuurien kohtaaminen 
 
Erilaisesta kulttuuritaustasta johtuen on mahdollista, että vaihto-
opiskelijan ja ystäväperheen välillä voi tulla erilaisia väärinym-
märryksiä ja hämmennystä aiheuttavia tilanteita. Joissakin maissa 
myöhästyminen on hyvin tavallista, kun taas Suomessa täsmälli-
syys on arvostettua.  
Monissa maissa ulkokengät pysyvät jalassa sisälläkin, ja sen vuoksi 
perheen on syytä kertoa tai osoittaa esimerkillään suomalaisesta 
tavasta riisua kengät. Vaihto-opiskelijan ruokakulttuuri on myös 
syytä huomioida, sillä opiskelija saattaa kieltäytyä tarjotusta ruo-
asta esimerkiksi uskonnollisista syistä. Suomalainen juomakult-
tuuri voi myös tuottaa päänvaivaa. Opiskelijan suhtautumista 
alkoholiin on syytä kunnioittaa. Saunominen voi tuottaa myös 
hämmennystä ulkomaisten opiskelijoiden keskuudessa, ja alas-
tomuutta ei koeta välttämättä luonnolliseksi. Saunaan voi mennä 
tuolloin uimapuvussa tai pyyhe päällä. 
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Mitä vaihto-opiskelijan kanssa voi tehdä? 
 
Ystäväperhetoiminnassa keskeisintä on yhdessä vaihto-opiskelijan 
kanssa vietetty aika, joka voi olla koko päivän kestävää toimintaa tai 
muutamia tunteja päivästä. Itse toiminta voi olla lähes mitä tahansa. 
Usein vaihto-opiskelijat ovat kiinnostuneita perin tavallisista suoma-
laisista aktiviteeteista. Seuraavana on esimerkkejä siitä, kuinka vaih-
to-opiskelijan kanssa voidaan viettää aikaa yhdessä: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pullien leipominen ja ruoanlaitto yhdessä 
 Erilaiset aktiviteetit kuten murtomaahiihto 
 Jäätyneellä jäällä kävely tai luistelu 
 Mökkeily 
 Pilkkiminen 
 Saunominen  
 Lumessa kieriminen  
 Avantouinti 
 Reissaaminen muualla Suomessa 
 Kulttuuritapahtumissa käynti 
 Suomalaisten juhlapäivien 
vietto 
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Ystäväperhetoiminnan periaatteet 
 
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen 
 
Tarkoituksena kansainvälisyyden ja kulttuurivaihdon edistäminen 
 
Tapaamisista ja toiminnasta päättävät vaihto-opiskelija ja ystävä-
perhe yhdessä omien resurssiensa puitteissa. 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulun puolesta järjestetään ensimmäi-
nen tapaaminen ja annetaan perheelle ja opiskelijalle toistensa 
yhteystiedot 
 
Perheellä ei ole taloudellisia velvoitteita opiskelijaa kohtaan ystä-
väperhetoiminnan aikana  
 
Toiminnassa tulee huomioida molempien osapuolten hyvinvoin-
ti, turvallisuus ja kulttuurista johtuvat eroavaisuudet 
 
 
 
Mahdollisen ongelmatilanteen sattuessa otettava välittömästi 
yhteyttä Mikkelin ammattikorkeakoulun kv-koordinaattoriin. 
 
Yhteystiedot: 
Kansainvälinen koordinaattori 
Lea Reponen 
lea.reponen@mamk.fi 
Puh.+358 15 355 6948 
(tekstiviestit) +358 50 312 5072 
 
Savonniemi Campus 
Savonniemenkatu 6  
57100 SAVONLINNA  
Tel. +358 15 355 61  
mamk.savonlinna@mamk.fi  
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Internationality on the Savonniemi Campus 
 
There are over 200 exchange students arriving annually to the 
Mikkeli University of Applied Sciences, from which approximate-
ly 30-40 will complete their exchange period 
on the Savonniemi Campus, Savonlinna. 
 
The Programme was founded in 2006 and for 
the exchange students coming to the Savonniemi Campus it is 
possible to take part in the Finnish Friend Programme. Currently 
the Savonniemi Campus is the only institution of the Mikkeli 
University of Applied Sciences operating the Finnish Friend Pro-
gramme.  
 
The Finnish Friend Programme provides a possibility for the ex-
change students to get familiar with the Finnish culture and tradi-
tional way of life. A Finnish Friend Family is not a host family. Ex-
change students will not live with the Friend Family. The purpose of 
the Finnish Friend Family is to familiarize the exchange students to 
the Finnish way of life and also enrich the exchange period.  
 
 
The success of the Finnish Friend Programme always depends on 
the exchange student’s interest to take part in the programme 
because it is voluntary. Regularly 75 percent of the exchange stu-
dents arriving to the Savonniemi Campus take part in the pro-
gramme. 
 
The Finnish Friend Programme in a nutshell 
 
If you are interested in taking part in the Finnish Friend Programme, 
please, do not hesitate to contact the International Coordinator. You 
will receive further information and an enrollment form. The forms 
are made to find out the interests and wishes towards the pro-
gramme.  
If you wish to take part in the programme you will receive an 
invitation to Friend Family Meeting. The meeting is organized 
soon after the exchange students have arrived at Savonlinna and 
it is held in the Savonniemi Campus cafeteria.  
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The purpose of the meeting is to familiarize the Finnish Friend 
Family and the exchange student to each other and to encourage  
the participants to continue interaction. Gathering together after 
the Friend Family Meeting is totally dependent on the wishes of 
the exchange student and the Friend Family. 
 
If the exchange student or the Friend family cannot come to the 
Finnish Friend Family Meeting, the Inter-
national Coordinator will hand over the 
contact information so they can get to 
know each other independently. 
 
Who is a Finnish Friend? 
 
The purpose of the Finnish Friend is to introduce the Finnish way 
of life and also to ease the exchange student’s adaptation to the 
new culture. The Finnish Friend can be a single person or a family 
regardless of the age, gender or language skills. Taking part in the 
programme requires interaction skills. In most cases the commu-
nication language is English but depending on the case, it can 
also be some other mutual language. Taking part in the pro-
gramme doesn’t require perfect knowledge of English because 
communication can also be eased by signs and expressions.  
 
Cross-cultural encountering 
 
Because of different cultural backgrounds it is possible that there 
may occur misunderstandings and confusing situations between 
the exchange student and the Finnish Friend. In some countries 
being late is very common but in Finland punctuality is highly 
appreciated.  
In many countries shoes are worn also inside the house but Fin-
nish people always take their shoes off when entering the house. 
Also food culture is a thing to pay attention to. You don’t have 
to eat anything you don’t want to, for example religious beliefs 
are acceptable reasons to politely refuse to eat. Finnish alcohol 
culture may also seem confusing.  
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Sauna is a thing which may cause confusion. Finnish people 
usually go to sauna naked, but you can wear your towel or swim-
suit if you don’t feel comfortable enough.  
Don’t be afraid to ask your Finnish Friend Family about Finnish 
culture and habits. 
 
What to do with the Finnish Friend?  
 
The most important thing in the programme is to spend time 
together. It can be longer meetings or a couple of hours catching 
up. The activities can be almost anything. The Finnish Friends are 
mostly happy to introduce the Finnish way of life but still res-
pecting the exchange student’s own culture. The following tradi-
tional Finnish activities are examples what to do together: 
 
 
 
 
 
 
 
• cooking, baking 
• skating or walking on the frozen lake 
• different kind of activities such as cross-country 
skiing 
• ice-fishing 
• trips in Finland 
• swimming in the frozen lake 
• spending time together at the summer cottage 
• going to sauna, rolling in the snow 
• visiting attractions or cultural events 
• celebrating Finnish festivals  
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The principles of the Finnish Friend Programme 
 
Taking part in the programme is voluntary. 
 
The meaning of the programme is to enhance interna-
tionality and cultural exchange.  
 
The Finnish Friend and the exchange student will to-
gether decide when they will meet and what they wish 
to do.  
 
The International Office will organize the first Finnish 
Friend Meeting and will hand over the exchange stu-
dent’s contact information to the Finnish Friend. 
 
The Finnish Friend has no economical obligations to-
wards the exchange student.  
 
The well-being of both participants has to be taken into 
consideration during the programme. Safety and cul-
tural differences are things to remember. 
 
In case of a problematic situation please contact the Inter-
national Coordinator. 
 
Contact information: 
International Coordinator 
Lea Reponen 
lea.reponen@mamk.fi 
Tel.+358 15 355 6948 
(text messages) +358 50 312 5072 
 
Savonniemi Campus 
Savonniemenkatu 6  
57100 SAVONLINNA  
Tel. +358 15 355 61  
mamk.savonlinna@mamk.fi 
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PUOLISTRUKTUROIDUN TEEMAHAASTATTELUN RUNKO  
VAIHTO-OPISKELIJOILLE  
 
Basic Information 
 
Age? 
Nationality? 
Field of study? 
How long are you going to stay in Finland? 
 
Finnish Friend Programme 
 
- What kind of expectations about the Finnish Friend Programme did you have 
before meeting the family? 
- Do you think that the programme was useful? Did you enjoy it? 
- Were there any memorable moments within the Finnish Friend Programme? 
- Did you experience any difficulties with the family? 
- Is there anything that you would like to change in the Friend Family 
Programme? 
- Have you got any ideas for development? 
- Did you have any communication problems with the family? 
- Do you think there were enough meetings with the family? 
- Are you going to keep in touch with the family in the future? 
- Are you planning to come back to Savonlinna or Finland someday? 
- Is there anything else you would like to tell us? 
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CULTURE SHOCK 
Kuherruskuukausi/honeymoon stage 
 
- What was your first impression about Finland and Savonlinna? 
- Was Finland your first choice as an exchange country? 
- Are you happy with your choice? 
- Did you find it easy to approach the Finns? 
- How would you describe the Finnish character?  
 
Kriisi/crisis 
 
- Did you feel homesickness? 
- What kind of symptoms of homesickness did you experience? 
- What have you missed the most about your home country? 
- How did you feel the Finnish culture and habits? 
- Did you experience any practical problems caused by cultural differences? 
 
Toipuminen/recovery 
 
- How did you feel studying the Finnish language? 
- Did the Finns and the other exchange students greet you well? / Did you feel 
welcome by the Finns? 
- Did you create close relationships with the Finns? 
 
Sopeutuminen/adaptation 
 
- Did you have difficulties to adapt? 
- Are there any ways to ease exchange student’s adaptation? 
- How did you cope with adaptation difficulties? 
 
Lopuksi 
- How did you feel being interviewed? 
- Would you like to add something…? 
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PUOLISTRUKTUROIDUN TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 
YSTÄVÄPERHEILLE 
 
Perustiedot  
 
- Perheenjäsenet ja heidän ikänsä? 
- Oletteko ollut aikaisemmin ystäväperheenä? Montako kertaa? Minkä maalai-
sille?  
- Miten saitte tietoa ystäväperhetoiminnasta? 
- Saitteko tietoa riittävästi?  
- Mitä tietoa olisitte kaivanneet lisää? 
 
YSTÄVÄPERHETOIMINTA 
 
- Ennakko-odotukset? 
- Oliko toiminnasta hyötyä/iloa? Mikä jäi erityisesti mieleen toiminnassa?  
- Minkä koitte vaikeaksi?  
- (Minkä olisitte toivonut olevan toisin?) 
- Oliko teillä kommunikaatio-ongelmia?  
- Saitteko aikataulunne sopimaan? Olisitteko halunneet tavata vaihto-
opiskelijanne useammin? 
- Aiotteko pitää yhteyttä jatkossa?  
- Aiotteko jatkaa ystäväperheenä? 
- Onko teillä kehittämisehdotuksia? 
- Muuta, mitä haluatte sanoa? 
 
Ystäväperhetapaaminen 
- Olitteko ystäväperhetapaamisessa? 
- (Jos ette, miten saitte yhteyden vaihto-opiskelijaanne?) 
- Ystäväperhetapaamisen järjestelyt? Olitteko tyytyväisiä? 
- Kehittämisehdotuksia? 
- Toiveet kv-koordinaattorille? 
-  
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KULTTUURISHOKKI 
 
Kuherruskuukausi 
 
- Miten olitte ajatelleet viettävänne yhteistä aikaa vaihto-opiskelijan kanssa? To-
teutuivatko suunnitelmat? Tekisittekö nyt jotain toisin? 
- Oliko vaihto-opiskelija helppo ottaa osaksi perheen elämää? 
- Otitteko vaihto-opiskelijan kulttuurista selvää etukäteen? 
 
Kriisi 
 
- Huomasitko vaihto-opiskelijan kokevan koti-ikävää?  
- Miten koti-ikävä ilmeni?  
- Miten otitte vaihto-opiskelijan kulttuurin huomioon? Esim. ruokatottumukset?  
- Koitteko kulttuurierojen aiheuttamia ongelmia käytännön asioissa?  
 
Toipuminen 
- Vaikuttiko vaihto-opiskelija innokkaalta oppimaan suomen kieltä? Autoitteko 
häntä siinä? Miten?  
- Huomasitteko muutosta vaihto-opiskelijan sopeutumisessa vaihtojakson ede-
tessä? 
 
Sopeutuminen 
- Miten vaihto-opiskelijan sopeutumista voisi helpottaa?  
 
Lopuksi 
- Mitä mieltä olitte haastattelusta?  
- Haluaisitteko lisätä jotain…?   
 
